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Cotí aquel triste eco con que los lamen-
tos de un padre resuenan siempre en el 
t o r a z ó n de sus hijos, habrá llegado á no-
ticia de nuestros amados diocesanos la ex-
pos ic ión con aue hemos acudido ante el 
©eñor presidente del Consejo de ministros, 
r o g á n d o l e alejara de nuestra Patria los 
inmensos males con que la amenza el nue-
vo proyecto de ley sobre las Asociaciones 
religiosas. 
Pastor de Israel, tocábanos hablar y di-
rigir nuestras reclamaciones en nombre de 
nuestros amadís imos hijos, en defensa de 
los a l t í s imos intereses que Dios se ha servi-
do conliarnos, y en ejercicio de aquella 
autoridad con que E l Nos ha investido en 
tina porción escogida de su Iglesia. 
Hoy, sintiendo apesadumbrado nuestro 
á n i m o por aquellos mismos temores, agra-
dados con el transcurso del tiempo y con 
la.presencia de nuevos v m á s angustiosos 
peligros, dirigimos á los fieles de nuestro 
¡Arzobispado los ruegos de nuestra pater-
nal solicitud, exhortándolos á la oración 
cristiana. No basta oue al ver la desconsi-
deración con oue es tratado el Padre co-
m w i de los fieles, y loá-agravios que se in 
í ieren á la Iglesia, reclamemos con todas 
nuestras fuerzas y utilicemos todos los me 
dios de protesta y de acción que podemos 
ejercitar como ciudadanos de un Estado 
que hace profesión de fe católica; no basta 
que acudamos solícitos ante el poder de los 
hombres pidiendo reconocimiento y res-
peto debido á derechos que son sagrados; 
•es preciso que cumplamos nuestros debe-
res de hijos de la Iglesia, y que, como 
hombres de fe, puesta en Dios la confian-
za, á E l acudamos reverentes, buscando 
jen la oración la solución y el remedio de 
las calamidades que. de otra suerte y ta}.. 
vez en plazo no lejano, hubrán de desear 
gar, como nube siniestra sobre esta tierra 
castigada con tan duros infortunios. 
Cuando nuestras necesidades son tan 
jgraves y apremiantes, cuando la potestad 
de las tinieblas dirige sus acerados dardos 
y pone sus arteras asechanza no ya sola-
mente contra las Ordenes religiosas, sino 
también contra las inocentes almas de los 
¡niños, en torno de los cuales se cierne con 
¡todo su cortejo de siniestros horrores y 
•como amenaza m á s ó menos próx ima la 
escuela separada de Dios; cuando estamos 
en peligro de ser invadidos por otros mu 
chos males, no menos funestos, aunque 
hoy m á s ocultos, hora es ya de que no 
pongamos nuestra única esperanza de sal-
t a c i ó n en los humanos poderes ni en el 
ejercicio de nuestros derechos, como ciuda-
danos, sinc de que levantemos nuestro co-
razón y nnesfra esperanza á Dios Nuestro 
Señor , ante quien caen desvanecidas, des-
hechas en polvo, las maquinaciones de 
sus enemigos, y de quien desciende la sa-
lud y la vida sobre los individuos y las 
ifamilias y los pueblos 
L,a Providencia divina permite que nos 
veamos amenazados de estas calamidades, 
i a l vez para avivar nuestra fe, levantar 
nuestra confianza en Dios, mover nuestras 
almas al arrepentimiento y suscitar en 
nuestros pechos el suspiro santo de la hu-
Inilde y ferviente plegaria. E s la fuerza 
•curativa y restauradora del dolor, es la visi-
ta de un Dios de inefable misericordia y 
ternura que al permitir tan amargas prue-
bas, busca la salvación de sus hijos y los 
espera con los brazos abiertos para curar-
los allí y regalarlos con amor infinito. Nos 
hemos alejado de Cristo Jesús, y cuando 
í o s individuos ó las sociedades se apartan 
d é Jesucristo, no tienen otro camino para 
isalvarse sino volver á E l y con el arre-
pentimiento en el alma y la oración en 
í o s labios arrojarse en la llaga de aquel 
Corazón Sacratís imo, siempre abierto al 
perdón y á la misericordia. 
"Elevemos á Dios nuestras preces con 
amor y confianza de hijos; su paternal y 
amorosa providencia tiene en sus manos 
el corazón de los individuos, hace cam-
biar en un instante el rumbo de los acon-
tecimientos, teje la historia de las nacio-
nes y dispone con soberano poder la vida 
y el porvenir de los pueblos. 
No nos contentemos con oraciones pri-
vadas, escondidas en lo ínt imo de nues-
tras' almas, 6 encerradas dentro de las 
paredes de nuestros hogares. Los males 
é 'infortunios que tememos vienen á he-
rirnos en Instituciones que tocan á lo más 
viyo, al alma de nuestra sociedad, hija 
¡de Dios. Oremos como sociedad cristiana, 
y pues públ icos son nuestros dolores y 
nuestras necesidades, sean púMicas nues-
tras plegarias, pública la confesión Ae 
¡nuestra fe. 
Si nuestra oración estuviera informada 
por aquel espíritu que Dios pide en nos 
•otros; si reverentes y sumisos l lenáramos 
las naves de nuestros templos, casa de 
•oración de la familia cristiana, alber^in. 
e n que Dios habita con .sus hijos; si pros 
íternados allí l i iciéramos surgir desde t í 
fondo de nuestra miseria el gemido su 
plicantc de todo un pueblo, pidiendo per-
VÍón y misericordia con aquellos acentos 
humildes, confiados, sinceros, fervientes, 
que son siempre la genuina expres ión de 
¡la fe y del amor... ¡ D i o s nos oir ía! L e -
vantaríasc su mano excelsa, como muro 
¡nfranqueable , ante el camino de los enc-
Imigos de su Iglcsra, apartaría de nos-
btros los niales que deploramos, burlaría 
Jas maquinaciones del espíritu maligno y, 
Wisipada la tempestad, lucirían días m á s 
¡tranquilos y serenos para la Rel igión v 
fe\ Patria. E l , lo ha dicho: Donde q u i r n i 
VJMC hubiere dos ó tres congiegados en i>ii 
frombic, aUí a l o y en l i u d i o de ellos. 
í D o s ó tres!. . . Cuanto más cuando se 
pjWregpi una muchedumbre de almns, 
{novtdos por la misma fe. impulsados por 
el celo de su gloria, la paz de su Iglesia, 
el bien de las almas por E l creadas y con 
su sangre redimidas. 
Congregúense en el templo, en nombre 
de Dios, nuestros amados diocesanos, pa-
ra pedir á nuestro Padre de los cielos por 
los intereses de la Re l ig ión y de la Pa-
tria, por los Institutos religiosos, por 
aquellas almas señaladas con su predilec-
c ión , que llevan impresas en sí mismas, 
como sello divino, las huellas de la santi-
dad del Hombre-Dios, almas heroicas, 
que son reproducción viva de sus virtu-
des, cont inuación de su sacrificio, eco 
fiel, y perenne de su eterna oración, y 
que, á ejemplo de su divino Maestro, no 
tienen otros t í tulos para atraerse el odio 
de sus encarnizados enemigos, sino el ir 
por el mundo, ¡ c o m o E l ! , haciendo bien. 
Congréguense en el templo nuestros 
hijos, para orar por las escuelas cristia-
nas, santuario en que crece el n iño , des-
envolviendo su alma inocente á la luz 
clarísima que en ella difunden las verda-
cfcides de nuestra santa Re l ig ión , en la 
efue encuentran su origen alt ís imo tpdas 
las virtudes y reciben su sanción úl t ima 
todos los deberes, v íncu los sagrados, sin 
los cuales no hay educac ión posible para 
almas libres. 
L a s necesidades de la Iglesia, los infor-
tunios de nuestra nación demandan como 
supremo auxilio fervientes oraciones á 
nuestra fe de cristianos, á nuestro amor 
de hijos, á nuestra lealtad de corazones 
honrados y españoles . L a Virgen Santísi-
ma, que con especial ís imo amor ha sido 
siempre venerada en esta tierra española , 
ansiosa de emplear en favor nuestro los 
girlos, en cada una de las tardes del I n 
d ú o se expondrá Su Divina Majestad. E i 
el día 4, después de rezado el santo ro 
sario, se cantarán las letanías de los San 
tos con los versículos y oraciones cones 
pondientes, terminándose por la bendi 
ción con el Sant í s imo y el acto de des-
agravios al Sagrado Corazón de Jesús . 
E l día 5 se rezará con mayor solemni-
dad el santo rosario, cantándose , á ser 
posible, alguno .de los misterios, así co 
mo la letanía lauretana y la salve, ter 
minándose como el día anterior. E l día 
6, fiesta de la Virgen Santís ima del Ro-
sario, se verificará una comunión general, 
á la que serán invitadas todas las Con-
gregaciones enclavadas en las d: t inlas 
iglesias y todos los demás fieles. Por la 
tarde habrá procesión en donde fuere ix)-
sible. 
Encomendamos á nuestros amadís imos 
párrocos, rectores y encargados de igle-
sias pongan el mayor esmero en el cum-
plimiento de estos nuestros ruegos y mue-
van la piedad de los fieles con plát icas 
breves, fervorosas y sencillas, y coi Hede-
mos doscientos días de indulgencia por 
cada uno de los actos del triduo. 
¡Quiera Dios Nuestro Señor, por la in-
tercesión de sus Santos, la de la Virgen1 
Santís ima, y sobre todo por la mediac ión 
v méritos de Nuestro Salvador Cristo Je-
sús, escuchar complacido nuestra oración, 
apartar de nosotros los peligros que nos 
un, nazaii v librarnos de las calamidades 
que deploramos. 
Toledo, 10 de Septiembre de i g i i . 
f FR. GREGORIO MARÍA, CARO. AGUIRRE, 
Arzobispo de Toledo. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
LA POLÍTICA Y LÁ VIDA 
0 
MIRMDO ALREDEDOR 
Si L e Matin nú se equivoca, n i c u l l i v a 
u n nuevo infundio , el general Lyo.utcy 
nos ha declarado la guerra á los e s c a ñ o 
les, ó 'poco menos. 
Fanfarronadas como las que el diario 
f r ancés uLribuye al residente, son de las 
que traspasan los l ími te s de la inconside 
r a c i ó n airada para caer en los t é r m i n o s 
de la inconveniencia grosera. 
M a l h a r á el Sr. Canalejas st no exige 
del Gobierno f r ancés una pronta y com 
p í e l a sa t i s facción de lo que ha barbotado 
su representante en Marruecos contra 
nuestros cónsu les , contra nuestra Lega 
c ión en T á n g e r , contra nuestro Gabine 
te, contra E s p a ñ a , como tal n a c i ó n . 
Por mucho menos, por casi nada abso-
D£ MI CARTERA 
lu lamente , d ió explicaciones el coronel 
inagotables recursos de su maternal poder, i F e r n á l l d e z Silvestre. 
bríndanos en todo tiempo pero de un , Por supueslo quc M poincaré> y , 
modo especial en el próx imo mes de Octu-
bre, ocas ión muy acomodada para que pi-
damos al cielo la soberana protección, los 
poderosos auxilios que en vano pediría-
mos á la tierra. E s el mes en que celebra-
mos la fiesta de la Virgen del Pilar, la 
que asentó en esta piedra sagrada el robus-
t ís imo cimiento de nuestra nacionalidad; 
M. FaUieres, resultan tan injuriados ó Mlf 
que nosotros. Apar te de acusarlos de pas-
teleros y débi les , se les declara en franca 
r e b e l d í a , y se arroga él la exclusiva del 
pat r io t i smo. 
¡ V a l i e n t e caricatura ciranesca! 
Tanto m á s risible cuanto para dominar 
el mes que la Iglesia inicia con la invoca- i las ^ c u i t a d e s que los moros *>\os le opa 
c ión del santo Angel tutelar y custodio de' "0 ^asa dta 1ue n0 ^ d a nue'l'os re 
España , á quien particularmente está con- fuerzos --
iiiismos senlimicntos, animadas de 
el c«s. esperanzas, llevando en su cora-B"smo amor, el amor á su Dios 
fiado velar sobre los altos destinos de 
nuestra Patria; el mes en que conmemora-
mos la festividad de San PVancisco de 
As í s , de Santa Teresa de Jesús y de San 
Pedro de Alcántara; el mes de la solemni-
dad de la Virgen del Rosario ¡ mes de mi-
sericordias en el cielo !, ¡ mes de consuelos 
y esperanzas en la tierra ! 
Oren los fieles y acudan solícitos á la 
interces ión de los Santos que reinan con 
Cristo, á la protección de la Virgen Santí-
sima en su admirable devoción del Rosa-
rio, tan dulcemente cristiana, tan genuina-
mente española , cuyos suaMes ecos en 
tiempos m á s felices difundiéndose á diario 
como nube de incienso en el hogar de la 
familia, lo convert ían en templo de Dios 
y Santuario de su Madre Inmaculada. 
Demoslremos que no en vano somos el 
pueblo de Dios, el pueblo de la Virgen 
Sant ís ima, el pueblo que aun acongojado 
como está por grandes pesadumbres, y 
amenazado de mayores males, tiene toda-
vía fe y amor para levantar su corazón, 
para tendel" sus manos suplicantes, para 
elevar sus ojos en los que tiemblan las 
lágr imas de todos los dolores y fijarlos 
como única esperanza en el cielo» buscan-
do en sus misericordias el perdón y el con-
suelo, la paz y la vida que nunca deman-
dan en vano las almas que en Dios con-
f ían. 
Nuestro Señor Jesucristo, Cabeza mís-
tica de la Santa Iglesia, eterno Sobera-
no de nuestras almas, al sentir cerca de S í 
en la noche de su sacratísima Pasión los 
pasos de sus enemigos que le buscaban 
para darle muerte, prorrumpió en aquellas 
memorables y s igni í ical ivas palabras que 
vinieron á avivar la fe y despertar el valor 
de sus discípulos sumidos en letárgico sue-
ño ¡ v i g i l a d y o rad! 
Sagrada intimación oue la Iglesia coir 
ternuras y amor de madre está repitiendo 
sin eesar á sus hijos eiiKendrados en la 
cruz, nacidos á la vida en medio de ho-
rribles persecuciones /r/^í/arf y o rad! 
Hoy, cuando conturbado el espíritu se 
ve como todo conjura para renovar con 
R-erbísiinas torturas la Pas ión de la Ig le -
sia de Cristo, Esposa inmaculada del Cor-
lero sin mancilla, para ohlitíarla á subir 
1, Calvario y hacerla sufrir todas las 
unarKiiras del abandono, todas las i^no-
ninias del de.^ureeio, todos los dojoivs de 
a perseención, repetimos ú los ik-les que 
/esneristo ha confiado á nnestrus cuidados 
iquellas supremas palabras legadas por E l 
en ocasión solemne ¡ v i g i l a d y orad-
E s a es la oonsigna de Cristo Jesús: en 
j i la se sintetizan en. todo tiempo, y hoy 
más que nunca, los d^Mrres de! cristiano, 
los ruegos que la Iglesia dirige á SUS hi-
jos y que en nombre de nuestra Satítd "Ma-
dre '.lacemos á nuestros amadísimos dioce-
sanos. 
Y á fin de que nuestros ruegos tengan 
debido cumplimiento, venimos en cliapo* 
ncr que en todas las parroquias é ig: ••a 
de nuestro Arzobispado se honre d mc< 
del rosario de la Virgen San t í s ima t t i i 
los mismos cultos prescrito:, en los áfioi 
prcoedentes. 
A d e m á s , se c e l e b r a r á con especial de 
voc ión y e s p l e n d o , y ¿ki m-Konía con 1 •• 
medios de que cada iglesia pueda di.-; ,.-
ncr, nó sok-mi e ' r i dno , que t e n d r á Ir.; i 
en todas cflás cA lo.-, día;, - j , 5 'y 6 del Wils 
m o mes de Octubre para atraer sobre 1: 
Santa Iglesia, las bendiciones ele !• 
Nuestro Señor y a lcü i i /a r d é la d ivina m r 
•scrioordia que se alejen los -males que 
nos amcnazíui. 
¡ P a r a buscarse complicaciones con E u ' 
ropa está Francia en el M o g r c b ! . . . 
+ 
L a po l í t i ca in ter ior sigue reducida á 
las huelgas... ¡ c i e n t o y la madre! . . . que 
no empeoran, mas tampoco se solucionan; 
y al escandalazo de ayer en la Casa del 
Pueblo. 
E & e f u é ejemplar. 
Dos de los oradores proclamaron que 
no, t ienen razón los obreros municipales 
al protestar contra el delegado de l i m -
pieza, en odio del cual se celebraba el 
m ü i n , porque era de aquellos que no 
cutnplen con sus obligaciones la culpa de 
lo que ocurre. 
L a Verdad a m a r g ó á los interesados, 
que chil laron hasta enronquecer. 
L 0 mismito que luego, a l aconsejarles 
otro orador que se dejasen del v i n o . . . 
A la cuenta, llegar farde al trabajo y 
pescar merluzas, const i tuyen dos dogmas 
socialutas.. . 
Mas cuando el bureo a d q u i r i ó propor-
ru>vvi giganlescus fué a l saberle que Pa-
blo Iglesias no as is t ía n i apoyaba eficaz-
mente á los protestatarios. 
E L P R O B L E M A DE V I V I R 
Y E L 
PRECIO DE LÁ VIDA 
Un tá&St a¿i\i\no do EL DKBATE nía invita cot-
tódiiuMito en iuia oariá ú que cxjxniga 011 cal» ÜÜC-
ción | M difiíulUidca con que en Madrid w lucha 
l>ani vivir, dado d eucarecimiento progmjivo de 
ha snlwisU'iK-iiW. 
1.1 1 nía—-dice mi amable oomunieanto—1» i».r4 
miovo, pero crea usted, seüot crouifc-ta, QM ea «ti» 
jKwdurablo actualidad... 
Muy cierto. Aquí so eobierua para todos... loa 
que viven do la política, i>oro nadie se ocupa d« 
cutas grandes cuestiones, de estoa problemas, con 
j-aícoa muy hondas y múltiples dcrivaciouoe al cam-
po do la vida social. Un día y otro y... cien hemos 
l>oli(lo aJ Sr. Canalejas una iniciativa en esto jusnn-
to del abanitamiento do las subsistencias. No no-
oositab* 6 110 debía do uccorfitar tales aeicatee el 
jefo del (jobiemo. El encarecimiento de la viiía, 
hasta el extremo de resultar ésta casi imposible 
para ol ochenta por ciento do los ciudadanos, os 
cosa tan m-U, tan ovidonto, tan comprobable, aua 
por el monos dado i la observación, que no neeosit* 
proámbulüe expositivos ni Tazonamientos fle ningu-
na índole. Be trv.t. i de un hecho eencillamonte. ¿Oh-
gun do cea ccosi» imposibilidad de vivir? El dae-
l>amjtisU\ la mala administración, la falta de un 
criterio do gobierno, el toportunismo» democrático, 
antecedente de una anarquía mansa en todos los 
servicios deJ Estado y base de un absoluto dialoca-
niiciit-. on las funciónos del Poder público. Si d 
Podor roprosenta el «oorebro» de las Sociedades ju-
rí(l:oaiiHiite organizadas, la actividad eeonúmioa, 
continuando el símü, equivale á la viscera noble, al 
corazón. 
Y limos aquí, lector querido, dentro de una ley 
fisiulÓKica: ol foeivbro» influencia al «corazón» di-
roc-Uniente; si ol cerebro ílaqnca, el corazón se de-
bilita; si el cooretro» e« inhibe, sobreviene el ce-
lapso, «la parada en saco», la muerte, en fin. 
Y nuestra tremenda crisis económica es conse-
cuencia de cien males convergentes con un tromco 
común y un solo principio: los malos íiobiemos, la 
de^astresa política de estos hombree fracasados md 
veces, cuya ambición no so sacia nunca y en cuyas 
cabezas no caben las ideas, sino las personas, las 
intrigas de bajo vuelo, loa jK-queñoR odios, todo den-
tro do una íaraa eterna, donde cada cual oculta «11 
esoopticismo más descamado tras una carota de 
(onvucionee y do palabrería... 
¡Libertad, libertad, mucha libertad! 
Y oso gran capejuelo que atrajo á muchos va par-
diendo su brillo y va dejando do cazar alondras... 
Libortad... do morirl Esa es la novísima forma 
de una «libertad» quo mata de hambre al pueblo 
y lo embrutece, que pono en su cabeza doJiriís in.'ir 
quicos, pora después... enoerrarle en las cáruvlcu 0 
hacerle subir á los patíbulos. E n los hogar w, n 
mientes do la sociedad que so tamhaloan, oíante-
I D E S I D E " V I Z E ü S r - A . 
J J L (J0N6RES0 E ü C A R Í S T I C O 
Grandisimo entusiasmo. La seguida 
sesión del Congreso. Notables trab:> 
jos de todas las secciones, l'ijmen-
saje telseráfico del Sumo jjgnlja ; 
VIENA.—Basílica de San Esteban, donde se están celebrando con ex-
traordinaria brillantez, las sesiones del Congreso Kncaristieo. 
POR TKLÉÜRAFO 
La adoración nocturna. 
VlKNA 13. 7,35-
A las ocho de la noche se verificó la pr i -
mera sesión de la Adoración Nocturna. 
La fiesta resul tó br i l lan t í s ima. Kl templo, 
rebosante, grandiosamente iluminado. 
E l Obispo de Lavaut, tnouseñor Michael 
Napotnik, pronunció profundísimo sermón, 
explicando los misterios de la misa, desde 
el ofertorio hasta la consagración. 
Rezadas después las preces ord inar ias , 
bendijo á los fieles con el San t í s imo. 
Brillante aspecto de la ciudad. 
VlKNA 13. 11,5. 
La ciudad se halla materialmente atestada 
de congresistas, siendo imposible dar un 
paso por las calles; la gran afluencia de 
forasteros hace difícil la circulación de co-
ches. 
J a m á s se han reunido aquí t an t í s imos ex-
tranjeros, ni cu los días dé l.i Limos i BKPQ-
sición de 1673, se V k n a tan concurrida 
como ahora. 
La rotonda central del gran palacio de la 
Expos ic ión , llamado P n í e r , es d ct! : : 
neral donde se dan c i t t y se reúnen los 
congresistas. 
Caben en esta rotou.la ^X4É0 ih-r-Miiis, 
10.0000 sentadas y otras t in tas en uie. 
Llueve. Los congresistas en los templos. 
Más viajeros. 
VJF.ISÍA 13. I Í , :5. 
H o y Hueve toneiu i iliiK-nt.'. QÉNfte mnv 
tcmpiano, los fieles lien in totalmente lo*' 
templos. 
En la Catedral de San Esteban se mmíí 
la misa de Plucker, y el tciuphi M encon-
traba adornado con 
los colores pont i f icK^ 
Le l lamaron farsante y traidor. Dieron1, M o ,raa 1 " ^ terrible para «poder v.vin». nuda pc^ul iendo de l coro 
muerns contra é l . . . ; en una palabra, vo l -
iñe ron en su contra las violencias inedu-
cadas que él les e n s e ñ a r a , que él explota-
ra otras veces para su medro po l í t i co . 
Ordinariamente Dios castiga las faltas 
de los hombres con las consecuencias ló-
gicas de esas mismas faltas.. . 
+ 
E l País copia á E l Motín , y E l Motín 
se r e m o v í a a l año 34, o los d ías de Zuma-
l a r ú n r ^ i i i , para o n o n l r a r hechos, ó in -
venciones, para acusar de a u e l e s y b ru -
tales á los carli.das. 
¿K< r i n i s i n o ! 
¡ H a b l a r de fiereza y barbarie los dcs-
ccvii icnlc. i de los que fusilaron á la an-
c iera i i i í 'drc. sólo por serlo, del general 
cnrlisla D . R a m ó n Cabrera; los sucesorw 
de los ase ;inos de los frailes; los defenso-
res ele las salvajadas incendiarias, asesi-
nos, sacrilegos, de la semana bochornosa 
de B i r c c h n a ; los abogados y encub) ido-
res de los tigres de Cut ie ra! 
Pero, '¿no preconizan ustedes hasta el 
aieniado personal? ¿ N o encarcelan y aior-
mentar ptujetts y n iños , esposas é hijos 
de ¡os nwv.árt juieos p a r í u g u e s c / N o f;lo-
rilienH á los v ink ído ies de polil iens y arra-
jadores de bombas? ¿ No ensalza )i /<?->• he-
c a l o m b i i de la Uvvolución truiiccsa y U;s 
ii i t-nadás de la ConiMunc'.' 
Pues, . 'qué e s c r ú p u l o s de Z a p i r ó n , qué 
escánda los prosaicos, qué l áp j i rnas de co-
codri lo , qué farsas escupihlcs son és tas? 
S ; m p r e será cierto que de n o m c u l i t 
cu /JK iTrijmtaeioncs aludidas, esos hielu^s 
se rán pn>le de la abe r r ac ión de un i n d i v i -
duo, en maneia alguna consfcuenc^a de 
l i s doeiriiuTS iradiciovalistas. M i e n i r a ; , 
p r r el contrario, los cr ímene. ; c-'ados por 
nosoiron son la p rác t ica de las I f G t l m 
aná yqvi ' ^ - i e¡ ' i ' ldieaiii ts, defendidas v su*-
tentadas y alabadas por los pr(d:oinbri ' 
acludes del rr l ' i ibHeanisma. 
¡ Vñ mucho de Pedro á PcJ ro ! 
iiniH fiuo «para podfi» vivir, nos darán buena cumi 
ta do estas democracias desteñidas, qno sinli-' 
las deheroo del gobernante y las funciones del Po 
! der púliliro en una persecución: la do la Igkfliü 
y lo» eatúhcoB ospaóoles... 
C U R R O V A R G A S 
P O R E X C E S O D E O R I G I N A L D E A C T U A L I -
D A D , C U Y A P U B L I C A C I O N NO P O D E M O S 
D E M O R A R , N O S H E M O S V I S T O O B L I G A -
D O S A S U S P E N D E R L A I N S E R C I O N D E 
L A S A D H E S I O N E S D E L E P I S C O P A D O A 
L A E X P O S I C I O N D E L C A R D E N A L P R I M A -
D O , C O N T R A E L P R O Y E C T O D E L E Y D E 
A S O C I A C I O N E S , Q U E R E A N U D A R E M O S 
T A N P R O N T O NOS S E A P O S I B L E . 
P O R E L M I S M O M O T I V O H E M O S D E J A D O 
D E P U B L I C A R L A V I B R A N T E A D H E S I O N 
QUE N O S H A R E M I T I D O DON C R U Z C A -
M I N O , P A R R O C O D E T O L E D O . 
EL ARZOBISPO DE LYON 
ron TKi.icc.RAi'o 
LVON 13. 15. 
La muerte del Cardenal Arzobispo .Cou-
¡it-r li;i sido sent idís ima. 
Vu t a m f'vntío deslila por la sala del 
trono del palacio arzobispal, convertida en 
capilla ardiente, deteniéndose ante el cudá-
vt i pan orar breves momentos. 
El entierro se retarda bosta el martes, ha-
biéndose podido permiso al Oqbieraa pana 
cntevrar al Cardenal en la Catedral de San 
Jnnn, romo su predecesor, M . Fmilon. 
Monseñor Descimlelle, Obispo de Hirió-
j>olis, ha sido nombrado vicario capitular. 
LOS LUISES DE CNAMBEfi 
ría 
ROMA 13. i.?,30. 
„ Aouí se ignoran los propósitos do Pier-
Apí i r t e de los Cul tos que la piedad p a r - I j n m t ' M o r g a n dé ixconsli uir las ciudades de 
ticului subiera ú los eucariados de d i V - l l l c i c u l a a o y Pompey^u . 
Est t iimportanic Asociación celebrará la 
C.Útti\in\oh mcnsiial reglamentaria mañana 
c l i 'H ' i .L ' . i , á las ocho, con acompañamien to dc 
órgano y motetes. 
A l is seis de la tarde serán los ejercicios 
• ; • • \posición do S. I ) . M . , estación, fosa-
rifoj ¡ t i n í a cantada y sermón, que dirá n 
i egpiñtuai , terminando con la ben-
dieVii, reserya y gozos, cantados á San-lLaia. 
A ciiiitiimnción se c a n t o á la despedida á 
la S.; ni i.vi ni a Virgen y se h a p o n d r á u las me-
didlas á los aspirantes. 
L i p:n te musical estará á cargo d d coro-
^ortVán do la t 'o iü. ieüacióu, 
lunnosos tapices gx»-
bclinos. 
Llegan sin cesa, 
nuevos delegados pa-
n asistir al Coneu so 
Mañana se dirá mi -
sa con rito ruteno en 
la iglesia Hof. 
Alojamientos y co-
midas. 
V l K N A J 
E 1 alcaMo 
so t. Mil ti plica 
para p o d e r 
nlbergai á los 
congresi.stas . 
Las escuelas 
niunicip.iU s , 
los g i m ua-
*ios, todo Ic-
<ra 1 -amplio, 
ha sido habi-





t e n comidas 
g r á t n i t a s, 
que Kirven lo.-, 
soldados' d e 
At^ui i i i s t ra -
ción Mil i ta r . 
E l reponti-
no re g r^e « o 
del licrwlefo 
del Trono, de las maniobras militares finnce-
B&s, para recibir la visita del Legado del 
nífÉ^ está siendo muy comentado por la 
FjafaM antjclerica]. 
Ceremonias religiosas. 
VlKNA 13- 12,30. 
Hoy han vuelto á celebrarse en todos los 
templos misas *de Comunión , con asisten-
cia de minares de peregrinos. A las siete 
de la mañana , 'con un ttaao rebosante, en 
la ii;le:.ia Votiva ha pronunciado un gran 
sennón académico «1 profesor.do Muuclun 
t k o r g S t ipvep-e ¡ . A la misma hora, 011 la 
iglesia Sehoten, di r ig ió á filgunoo minaros 
tle osrubros su fervorosa palabra el Adl¿tí¿ 
Praitz VVucuohovmilkv. 
También se lian celebrado dos itü%as pon-
tíocafoft la del rito uumémcü', celebrada, 
por el doctor V ik t e r N i l ! ; , l d ' A p y i u , e 1 i 
del ri to latino, por el Arzobispo *dc. Taris, 
Cardenal Anict to ; Arabas fnneiones lian-ob-
tenido una grandiosa solemnidad y fueron 
presenciadas por millares de peregrinos. • 
De nueve á dioz y de nueve y media 6 
diez y media, en diferentes ígH-sjuis ,sc han 
C A P . D 13 N A L . V A N l í O S S t T l ^ 
Uegaí o Pontificio que asiste ni Congi * í o Eucariatico represen 
tando a Su Santidad. 
veriticado horas de a(l()r,,(-i('iu, dando dos 
oonfeivacias el l'rel.ido l;.iedi¡eli l'iíll y el 
benedictino padre Agu.stín Calen. 
Los e d e s i á s t i e o í . 
V l W A 13. l6,f2. 
La seccióji eclesiástica francesa se reunió 
á las do* de la tarde en la iglesia de >Sauta 
Ana, bajo la presidencia del padre Lanteio. 
El padre Loysau, procurador de los Obla-
tos, se ocupó de la devoción al SantiNimo, 
de la influencia social del sacerdote y d« 
fcl huportancia de la l i turgia . 
Los congresistas fraceses. 
VlliNA t$. 10,20. 
Según un suelto que ha publicado el diario 
¿ t i ' " ' g . !•£ congresistas íranoeses se cre ían 
postergados por no haber figurado en la se-
sión de inauguración n i n g ú n orador ír.imv.^; 
pero el Cardenal Amette, ante el cual ele-
varon su piotesta. Ies expl icó cóiuo él era 
el t m arcado de ""evar la representación fran-
cesa cu dicho acto y cómo su discurso fué 
Mitieionte acto de presencia. 
El Aposiolado femenino. 
VlKNA 13. 17. 
A las dos de la tarde se ha reunido la soc-
ción del Apostolado femenino, que se lia 
VÍatp concurr idís ima, asistiendo numerosas 
damas de la aristocracia vienesa, juntameu-
tc con infinidad de señoras extranjeras. 
Abrió la r olemne sesión la condesa Schon-
bori:-Chotok, la cual, en medio del m á s reli-
gioso silencio, dió lectura á una notabil ís i-
ma Memoria acerca de «T,a reforma de la fa-
mdi 1 católica por la Kucaris t ía», demostran-
do con brillantes y sólidas razones, cómo la 
:omunióu frecuente y di :ria, conforme á IOR 
le os y censejos de Su Santidad, no puede 
menos de hacer flore-
cer en las almas to-
dis aquellas cristia-
nas virtudes que con-
vu rton en un para íso 
o) hogar de la fami-
lia, estroebando h « 
' de amor, de 
felicidad, de respeto 
y de recíproco afecto, 
que aseguran la paz 
y la buena armenh 
• s tapi do los 
padres, de los hijos» y . 
de los cristianos cn^ 
tre sí. 
A cont inuación , J;i 
dLslin¡';uida csentor.i 
c;;tólica S e -
ñori ta Kduvi* 
gis I ) 1 a 11 s -
íeld, desarro-
lló, de inagfc* 
l»-al manen», 
e l sugestivo 
l e m a « D e l 
amor divino 
y s ibkbirí.i 
•oráoti. n e u 
1as vidas de 
]:\< S.mt is». 
E 1 tttfttajéi • 
dte H í f f imie 
po .blici,! ') Iva 
TesuStrulo (I e 
una poenLi y, 
« n n íe; mu i 
•CiKMiilad -r 1 ( 
b.ieu-nilo r e-
saltur, vomo 
os is mujeres privilegiadas, qne por el ejeici-
<io de las más rublimes £ licYoicns v i r t ió ' | 
han merecido ê  honor de los altares, son la 
que verdaderamente encarna la sabidur ía , la 
cual nada es y nada vale sino sirve para cle-
v o 2 la mujer á las altas regiones de la per-
fección moral y evangélica. 
Finalmente, la ilustre condesa de Marchan 
•ha leído otro magnífico discurso, estmü;.,; h, 
la sagrada Eucarist ía como fuente de b u 
y fuerza para b acción de protección femu-' 
nina, haciendo ver quo sólo la mujer, que al 
pie del sagran;, templa BÜ alma p,,m t \ ÜH-
onfieio y ol amor de BU 1 p ró j imas , es capí / . 
BatrMket auto he tf«fi K-s d i i i r u i ^ , . 
deis que el Apostolaikj de la mub-r preseu. 
ta a voces p&i , [« re:di/.aoión de BiH) h r u 
mesas empresas. 
(iamas catól icas. 
VlR^A láL J7,IO. 
11); 
tro !)ame do BieHV ..bfij< 
$. A.', i . la arehiducjpiesí 
ia de íisiíal 
luesa 4a Par 




j lla. T e n í a & 
ma, ' 
Sábado 14 de Septiembre de 1912. E L . D E B A T E 
AñoIU.Núm.317, 
E l Cardenal Amette pronunc ió un sentido 
discurso, y el abad r a u l i n , cura pár roco de 
la iglesia de la Trinidad, de P a r í s , se ocu-
pó de la obra que deben emprender los ca-
tólicos franceses, y especialmente la juven-
tud, para sostener viva la fe católica v re-
novar los días de gloria para la Iglesia, 
Volviendo á otros felices tiempos, en los que 
no se ensañaba contra ella la persecución 
iectaria. 
La sección para ta extensión de la fé. 
VlENA 13. 17,l6. 
A la misma hora que la sección deí Apos-
tolado femenino, so" lia reunido la sección 
para la extensión de la fe-
In terés g rand ís i t^o ha tenido el acto, por-
que á él han Concurrido y en él han hecho 
«so de la g l a b r a miembros benemér i tos y 
heroicos ¿e ios que á las Misiones extran-
jeras, en las m á s apartadas regionoa del 
inundo pagano consagran su admirable 
vida . 
Hondamente ha conmovido al auditorio el 
•misionero de China padre Federico Murphy , 
hablando sobre la Euca r i s t í a como principio 
y centro de las conversiones. 
Muchas l ág r imas han corrido al escuchar 
los in teresant í s imos relatos que el ilustre 
misionero ha hecho, recordando episodios 
Emocionantes de sus apostólicos trabajos en 
las tierras del Celeste Imperio y demostran-
do cómo la Santa Eucar i s t í a es lo que ex-
plica las maravillosas conversiones que allí 
Be realizan. , u « i 
No menos emoción ha despertado el bellí-
simo discurso del venerable Obispo de Khar-
tum, en el Africa Central, monseñor Franz 
Geyer, que versó sobre la influencia de las 
Imágenes eucarís t icas de la cura de almas 
en los convertidos. 
Ambas hermosas oraciones han const i tu í -
flo una página de gloria de nuestros celo-
Bos misioneros. 
Cerró la sesión el ilustre profesor de la 
tTniversidad de Munster doctor Augusto 
Schusidlin, con un delicado trabajo ti tulado 
iUn llamamiento del Señor Sacramentado», 
que ha sido acogido por el auditorio con las 
mayores demostraciones de entusiasmo. 
Otros trabajos. 
VlENA 13. 18. 
E n la imposibilidad de extenderse m á s 
m largos detalles sobre los trabajos de las 
otras secciones que hoy se han reunido para 
el estudio de los diferentes in teresant í s i -
mos temas del Congreso, basta decir que lo 
mismo en la sección de la Cura de almas en 
las grandes ciudades, como en la Academia, 
fn la de Arte eucaríst ico, en la Ascética para 
seglares y en la de esfuerzos unionistas, se 
nan pronunciado notables discursos y leído-
se muy bellos trabajos-, ya estudiando á San 
fuan Crisóstomo, como doctor eucarís t ico, ya 
recordando los grandes hechos y virtudes 
ñe la gran enamorada de la Eucar i s t í a , San-
ta Juana Francisca de Chantal, ya historian-
ilo el admirable desarrollo y vital idad de la 
Archicofradía de la Adoración Nocturna, tan 
txtenida en todo el mundo. 
Como detalle pintoresco, es de consignar 
que los trabajos de la sección de Arte euca-
rístico han sido ilustrados con preciosas pro-
yecciones cinematográficas. 
Reunión do la sección francesa. 
VlENA 13. 18,15. 
T<a sección francesa se ha reunido en la 
iglesia de San Carlos. 
E l Cardenal Amette pronunció un discur-
so expresando la satisfacción que sent ían los 
congresistas franceses al verse tan agasaja-
do en tierra extranjera, haciendo resaltar 
el fervor y la religiosidad del pueblo vie-
nés . 
E l padre Pernin t r a tó en su discurso i l e la 
obra de San Francisco de Sales y de la i n -
fluencia de la Eucar i s t ía en la familia. 
Monseñor Odelikik se ocupó de la historia 
de los Congresos Eucar ís t icos , recordando 
á cuantos han trabajado por su magnificen-
cia. 
Hab ló extensamente de la Segur, relatan-
do hechos de su vida. 
E l canónigo Fervier presentó una breve 
Memoria glosando las palabras que P ío X 
pronunc ió recientemente ante los peregri-
nos franceses que acaban de visitar al Santo 
Padre. 
E l doctor Backer leyó un notable trabajo, 
enalteciendo el culto eucarís t ico en los hos-
pitales laicos. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Entusiasmo extraordinario. 
VlENA 13. 18,35. 
La impresión que ta l abundancia, varie-
dad, riqueza y solidez de trabajos de las d i -
versas secciones produce en el á n i m o es de 
asombro, de admiración inmensa por la cul-
tura, estudio y florecimiento intelectual que 
todo ello significa y envuelve. 
E l entusiasmo piadoso que en todas pai-
tes se respira y advierte es extraordinario. 
Cuanto pudiera deciros en este sentido re-
sul tar ía pál ido ante la realidad. E l Congreso 
de Viena significa un alarde de grandeza es-
p i r i tua l , intelectual y hasta numér ica . 
Visita á 0. Jaime. 
VIENA 13. v i 
Una Comisión compuesta de diez congre-
eistas españoles ha estado en el castillo de 
Fronsders, saludando á Don Jaime de Bor-
bón. 
Ecos de Roma. 
ROMA 13. 21. 
De buena fuente se niega exactitud á ía 
fendenciosa noticia que se ha echado á vo-
lar acerca de las pretendidas disenciones que 
So suponían ocurridas entre los católicos 
franceses que asisten a l Congreso Eucar í s -
tico de Viena. 
Un mensaje de S. S. 
ROMA Í'T,. 21,10. 
E l Santo Padre ha contestado a l telegra-
ma que le dir igió el Cardenal Vanrosum des-
pués de la sesión inaugural del Congreso 
Eucar ís t ico. 
He aqu í el texto del expresivo mensaje de 
Su Santidad: 
«Conmovido por las pruebas de vuestra de-
voción hacia Nos, á t i y á mis hijos los Car-
denales, Obispos y fieles congregados ah í , 
para honrar á Jesús en la Eucar i s t í a , os tes-
timoniamos nuestra vivís ima gra t i tud, ro-
gando á Dios conceda el premio, s egún vues-
t r a méri tos , al augusto proteótor del Con-
greso, á su familia, á t i y á cuantos se han 
/ reunido en el Señor, enviándoos m i bendi-
f ción apostólica.» 
La segunda sesión. 
VIENA 13. 
De cinco á siete se ha celebrado en la Ca-
tedral de San Esteban la segunda Asamblea 
solemne. 
E l templo presentaba aspecto br i l lant í -
simo. Presidió el Cardenal Legado, que te-
nía á derecha é izquierda al Cardenal Nagl , 
Arzobispo de Viena, y monseñor Bourne] 
Arzobispo de Wcntsminster, acompañados 
de todo el brillante cortejo de Prelados y 
representantes de las grandes Ordenes rel i -
giosas, así como los delegados oficiales del 
Imperio y, de las naciones católicas. 
Comenzado el acto con las preces de rú-
brica ¡ el consejero doctor Josef Bugatto pro-
nunció en a lemán un excelente discurso so-
)>re el tema «En recuerdo al padre Marco 
í ) 'Aviano>, que fué muy aplaudido. 
Seguidamente, monseñor Josef Raynet dió 
I conocer un profundo trabajo acerca del 
Cgudlio de Tiento . 
/ é í z o historia de las circunstancias que 
obligaron á l a Iglesia á convocar á aquella 
jpaudiosa r eua i&u detea&«d<2W eo la 
turbación producida por la herejía lutciaii.-! 
y calvinista respecto de la Sagrada Em^r is 
t ía , frente á la cual aquel Concilló oeGmó 
solemnemente el dogma de la Transustancia-
ción. 
Analizó la influencia de aquel Concilio en 
el culto, cada vez m á s grandioso, tributado 
hasta nuestros d ías al sublime misterio de 
la Sagrada Eucar i s t í a . 
Se ovacionó al orador delirantemente. 
A cont inuación, el padre K a r l M . A n d : 
lau, de la Compañía de Jesús , pronunció 
documentadís imo discurso acerca ele «La 
Eucar is t ía y la casa de Habsburgo» , deta-
llando la in tervención de los Soberanos de 
Austria en el esplendor del culto tributado 
en el Imperio aus t ro -húngaro desde su ad.. 
venimiento al Trono á la Eucar i s t í a . 
E l trabajo del sabio jesu í ta , esmaltado de 
brillantes pensamientos y cur ios ís imos ds».-
tos ex t ra ídos de los archivos imperiales, ha 
sido muy elogiado. 
E l doctor Adolf Deuders hab ló con gran 
competencia acerca del «Pan terrestre y ce-
leste del obrero», tema sugestivo, que le 
sirvió para hacer a t inad í s imas considera-
ciones acerca de las condiciones económicas 
en que se desarrolla la vida de los trabaja-
dores y la labor constante de la Iglesia me-
diante la acción social católica, en procurar 
su mejoramiento, tratando después de la 
educación cristiana, que debe fomentarse por 
todos los medios en las familias obreras. 
La sección española. 
VIENA 13. 20. 
Los trabajos de la sección española , hoy 
han sido br i l lant ís imos. 
Se leyeron, entre grandes aclamaciones, las 
adhesiones de los Arzobispos de Sevilla y 
Granada, acordándose incluirlas en acta. 
E l padre Ugarte p ronunc ió un. discurso 
verdaderamente admirable sobre la educa-
ción eucaríst ica. 
A l terminar su discurso l legó el Obispo 
de Namur, quien sa ludó elocuentemente en 
francés, terminando su discurso en castella-
no. Se le hizo una ovación colosal. 
Recordó el admirable Congreso Eucar ís t i -
co de Madrid, y evocó el recuerdo de Cepe-
da y Garzón, elogiando la magnífica comu-
nión de niños en los jardines del Retiro. 
E l provisor de la Diócesis de Madrid, señor 
Vales Failde, le contes tó agradeciendo su sa-
ludo y las gratas memorias que evocaba. 
La sesión de la tarde fué presidida por el 
director de la peregr inación de Barcelona. 
Hablaron en la sesión de la tarde, con gran 
elocuencia, los Sres. Reinaldo y Bezuelo, 
en nombre de Ca ta luña . 
E l Sr. Gabilán lo hizo en nombre de los 
madri leños, y un mejicano en nombre de los 
americanos. 
También hablaron los Sres. Va la r iño y el 
provisor de la Diócesis de Sigüenza . 
Resumió los discursos el presidente. 
Cantóse un himno. 
A la Asamblea general de la tarde asis t ió 
el Pr íncipe Fernando, acompañado de su es-
posa. 
Fueron ovacionados. 
E l conde de Resegnoer afirmó que la Eu-
carist ía es la paz del mundo, preconizando 
la paz universal. 
A l final de la sesión se leyó un telegrama 
del Papa enviando su bendición especial al 
Emperador Francisco José y á los congresis-
tas. 
Estos oyeron de pie la lectura; prorrum-
pieron en delirantes ovaciones y ví tores . 
Esta noche celebran los españoles v ig i l i a 
y adoración nocturna. Reina fervorosísimo en-
tusiasmo. 
La asamblea tercera. 
VIENA 13. 20,15. 
A las cinco de la tarde, y en la gran ro-
tonda del palacio central de la Expos ic ión , 
y con asistencia de cerca de 20.000 con-
gresistas, se celebró la tercera Asamblea, 
que fué tan solemne como las anteriores. 
Se pronunciaron admirables discursos, so-
bresaliendo los pronunciados por monseñor 
Johan Stevar, párroco de Viena, quien es-
tudió el carácter mís t ico de las obras gran-
diosas de San Alfonso y San Clemente, 
M . Ofvaner, siendo muy. aplaudido. E l pa-
dre doctor Michael Ofmani, j esu í ta , profe-
sor de la Universidad de Insbruch, diser tó 
acerca de la Eucar i s t í a en la vida de la 
Orden, reflejando elocuentemente el culto 
especial y fervoroso que rinde la Compañía 
de Jesús al Sant í s imo Sacremento. E l con-
de de Rosegnier, de Viena, d iser tó , amení -
simamente, sobre la paz de los pueblos an-
te el Tabernáculo . E l padre Buenaventura 
Kron, sabio dominico de la Residencia de 
Berlín, pronunció un admirable discurso so-
bre la renovación del trabajo de la cura de 
almas. Dió a t inad ís imos consejos acerca de 
la influencia de los párrocos en la dirección 
de la acción social de los pueblos, renovan-
do^ la fe y mejorando la s i tuación de los 
feligreses. 
A las ocho de la noche se celebró una 
nueva adoración nocturna, pronunciando un 
notable sermón el Obispo de Bruhun, quien 
explicó los detalles de la misa. T e n n i n ó el 
acto con la bendición con el San t í s imo y 
deprecación á Jesús Sacramentado. 
Ocho mil niños comulgan. 
VIENA 13. 20,30. 
Con motivo del Congreso Eucar ís t ico se 
ha verificado una imponente ceremonia en 
el inmenso parque interior de la ciudad, 
donde se dió la comunión á 8.000 n iños de 
ambos sexos. 
Para la celebración de la misma se habían 
levantado siete altares. 
E l Legado del Papa, ayudado por seis 
Obispas, oficiaba,. 
Los niños, que formaban en 20 filas, reci-
bieron todos la comunión . 
E l parque se cerró para las personas ma-
yores, asistiendo sólo cuatro personas disi-
myladas entre el ramaje, figurando entre 
ellas una hija del Emperador. 
Oficia el Obispo de Madrid. 
VIENA 13. 19,5. 
De conformidad con el deseo expresado 
por los Soberanos españoles , el Obispo de 
Madrid ha celebrado esta m a ñ a n a en el 
altar mayor de la iglesia San Esteban, una 
misa rezada y luego un Te Deum, en acción 
de gracias por haberse curado el Infantito 
Don Jaime de la operación que le fué practi-
cada hace tiempo. 
La archiduquesa Isabel y su familia asistie-
ron á la ceremonia. 
En honor de Francisco José 
VIENA 13. 19,50. 
Durante la reunión del Congreso Eucar ís-
tico el padre Andlau hizo un elogio entu-
siástico del Emperador. , 
E l orador hizo constar los servicios presta-
dos por la casa de Hasburgo en pro de la 
g orificación del Santo Sacramento, expre-
sándole su agradecimiento. 
A l levantarse la Asamblea, los concurren-
tes á la misma ovacionaron á los miembros 
de la casa imperial. 
CURIOSAS CEREMONIAS E|4 TOKIO 
L O S H I J O S D E L S O L 
En la capital Japonesa 6 e verifica co.i la ma-
yor o s f c P t d C í ó n el entierro del Emperador. 
tOR TELÉCRAl'O 
C o m i e n z a n t a s Q « i * a m 9 n l a a a 
TOKÍO 13. 
Esta m a ñ a n a comenzaron las ceremonias 
fúnebres anteriores á la t ras lación del ca-
dáver á Momoyana. 
E l nuevo Emperador y la Emperatriz, la 
Emperatriz viuda y otros miembros de la fa-
mi l ia imperial , asistieron á un ú l t imo ser-
vicio que se verificó en el gran hall del Pa-
lacio al que fué trasladado el cadáver el día 
13 de Agosto (quinceavo día de su falleci-
miento) y en el que desde ta l fecha han ve-
nido teniendo lugar cada diez d ías solemnes 
honras fúnebres, haciéndose igualmente sa-
crificios en honor del esp í r i tu del difunto Em-
perador. 
Muy de madrugada, el hall había sido 
decorado con arreglo á lo proscripto por el 
rito Shinto por los miembros de la Comi-
|de la comitiva y di r ig iéndose á los campos 
de maniobras, por camino distinto, á fin de 
poder recibir los restos mortales á su Ue-
gadav. . . 
Uas Emi^eratrices, que en el servicio de 
por la m a ñ a n a iban ataviadas á la usanza 
eurepea, llevan, ahora traje de Corte del iv»ís. 
Iw-us damí>s de la Conté han seguido su ejem-
p lo ; pero- tanto unas como otras van des-
peinadas, conforme á las instrucciones oficía-
les, que ordenan llevar el cabello suelto. 
L a o o m l t i v a . 
TOKÍO 13. 
Ha comenzado la gran procesión. 
La guardia de honor es tá constituida por 
representantes de lasi distintas divisiones 
del Imperio y los de Corea, Manchuria, For-
mosa y Sagalien, formaydo un total de unos 
20.000 hombres. 
La división completa de Escolta Real ro-
cer, siendo recibido por gran numero d e a l -
tos dignatarios, pares d d Imperio, miembros 
del r.Vrlamento y muchos uol iMeS, W mayo-
ría de los cuales iban acompañados de sus 
eSMomoyan¿ es una región cubierta de co-
linas con grandes bosques. 
En la más elevada se lia elegido el lugar 
donde han de tepoáar los restos del Empe-
rador, . . 
Debido á lo abrupto del terreno ha sido 
preciso hacer un camino ad-hoc, emplazán-
dose también , en una meseta poco distante, 
los locales destinados á vivienda de los i n v i -
tados al acto. « _ 
Tanto el camino como los terrenos adyacen-
tes y la meseta han sido iluminados con 
potentes arcos voltaicas, cuyos cables de 
conexión es tán cubiertos de telas blancas y 
nc-Mas, y cuyos postes ostentan gallardetes 
y "banderas con inmensas cintas y corba-
tílS. 
Kntrc cada arco lucen antorchas y faro-
les, y á trechos arden glandes hogueras, tra-
dieionalcs en los funerales imperiales japo-
sión imperial del funeral y por el Cuerpo dea el carruaje mortuorio, y los restantes cu-
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
Recordamos á nuestros lectores que Su 
Santidad Pío X ha concedido, con Pasión 
del Congreso Eucar ís t ico de Vien" ^ n d r i l 
gencia plenana para los fieles que mañ . in 
reciban la santa comunión con las debkhs 
disposiciones y se unan en espí r i tu al Con-
greso, rogando á Dios por sns resultados 
Publicados ó no. no «o devuelven origínales- lot 
que envíen oriolnal sin contratar antes con la'em-
presa del periódico, se entiende que suolican la ln. 
,«rci«P n R A T i g , 
especial de ritualistas, nombrados para la 
dirección de las ceremonias. 
Tanto los miembros de esta Comisión, 
como los del Cuerpo de ritualistas, vest ían 
traje completo del pa í s con espada. 
Por el contrario, los ministros del Esta-
do y altos funcionarios presentes, en un ión 
de sus señoras , ves t ían traje europeo 
bren la carrera en columna 
La guardia naval de honor la fonnan 10.000 
hombres. 
Todos los asistentes al cortejo van á pie, 
incluso la caballería y ar t i l ler ía . 
Abren la procesión grupos de miembros 
de la Comisión del funeral imperial y de 
los ritualistas, llevando banderas, arcos, fie-
De uniforme, con lazos de crespón en el ; chas, escudos, alabardas y otros pertrechos 
brazo, y e m p u ñ a d u r a de la espada ellos, 
y en traje de Corte de luto lag señoras . 
E l nuevo Emperador, en uniforme de ge 
de guerra; la bandera del «vSol», la de la 
«Luna» y cofres conteniendo ofrendas. 
Por intervalos pasan compañías de músi 
neral ís imo con crespón en el brazo y en la I cos tocando instrumentos antiguos de todas 
espada, en t ró en el hall , precedido procesio-' ciaseS) y entYe ia muchedumbre, 800 portado-
nalmente por el Maestro de ceremonias, al 
tos dignatarios y otros personajes. 
S é q u i t o d e l KSikade. 
TOKÍO 13. 
A S. M . acompañaban el conde Toda, gran 
maestre de las ceremonias, y el conde Wata-
naba, jefe superior de- Palacio, fonnando su 
cortejo los cnambelanes de Palacio, llevan-
do la imperial espada y el real sello; el míe 
res de antorchas que i luminan el camino 
Llegan los dignatarios palatinos, y prece-
diendo el féretro el gran maestre de Cere-
monias y el jefe de Palacio, ambos atavia-
dos á la antigua. 
E l c o c h e f ú n e b r e . 
TOKIO 13. 
El carruaje funerario, con sus cinco bueyes, 
conducidos por dos bueyeros y cinco asisten-
vo gran chambelán , P r ínc ipe Katsuara, el ¡ teSj va r(Xiea{i0 de brillante grupo de oficiales 
jefe del Cuarto mi l i ta r , general Nakamura | ¿e mar y tierra, todos de gran uniforme en-
y otros ayudantes. , . „ ! lutado, y dignatarios de la Corte, entre éstos 
Después seguían los Principes de sangre ; el ?ran chambelán llevando las sandalias i m -
por orden de parentesco. ! periales 
La Emperatriz llegó en un segundo corte- ; M á s , * b i e n e el p r í „ c i p e Kan-in repre-
so, a la cabeza del cual marchaban el jefe sentauúo a] nucvo Emperador, S. A . I . el 
de los Reales Aposentos y sus ayudantes. F r í n c i ^ Fnshimi presidente d* la Comisión 
S. M cinc llevaba traje europeo, de luto, ^ 
iba rodeada de sus damas de honor y se-1 ^ ,„ i„_lT3^í„r 
guida de todas las Princesas de sangre i m -
perial. 
Después , los Pr ínc ipes de sangre imperial , 
| ministros del Estado, pares koreanos y repre-
En un tercer cortejo llegó la Emperatriz ' f . ^ 1 1 ^ f Tlris Cámaras , todas las persona-
viuda, precedida por el jefe de Palacio y ser- lltlades del Imperio y por ul t imo, cerrando i
la marcha, brillante guardia mi l i t a r y na-
val . 
T r i s t e c o r t e j o . 
TOKÍO 13 
L a procesión desfiló lentamente por los 
jardines de Palacio, en dirección al gran 
puente doble, usado tan sólo por el Empe 
Entonces se adelanto el je e ritualista y ^ los lllicmbros (le g S t ó á d a s extran 
sus asistentes, conduciendo las ofertas d e ; j e r a s ' ó alt ísimoS dignatarios, el día de 
alimentos consagrados, siempre con acompa-
vidnmbfe, y seguida por su dama de ho-
nor. 
Después que todos hubieron ocupado los 
lugares que les fueron designados, fué levan-
tada la cortina que ocultaba el imperial ca -
tafalco, por los ritualistas mientras la banda 
de músicos Shintos tocaba con sordina 
ñamien to de música Shinto. 
Después fueron ofrecidos los usuales dona-
tivos de telas rojas y blancas, encerradas en 
cajas de cedro. 
A cont inuación, colocóse frente al catafal- 1 de| Pue"te; 
. „i - - ^ u O 4. A ~ J I Los refleioí 
Año Nuevo 
E l triste y melancólico sonido de la m ú 
sica funeral del pa ís annncia la llegada del 
cortejo á la muchedumbre, ap iñada fuera 
j s de las antorchas, el paso len-
y Pr íncipes de sangre, se adelantaron y revé- no' de una inmensa muchedumbre, que 
renciaron el espír i tu del Emperador finado. ! p a r í a . . l ln sdencio tan solo ^ turbado por 
Habiendo así rendido homenaje al difun-1 los p la i»"eros acordes de la música y a lgún 
to Soberano, se ret iró la imperial familia,^116 otro histérico lamento, forman una es-
volviéndose á organizar las comitivas en el , ceVa ^ ^tensa impres ión . _ 
mismo orden que entraron. La ciudad^ está tan silenciosa como un 
Entonces, los demás miembros asistentes | cementerio, a pesar de que las tres millas 
al acto, rindieron homenaje al espír i tu del ; ̂  la separan de Aoyama están cubiertas 
Emperador, terminado lo cual, los ritualistas ¡ Y atestadas de gente, dif íci lmente conteni 
se acercaron al catafalco, volviéndose á llevar , P07 tropas. 
las ofrendas con acompañamien to de música . .-No es posible hacer un cálculo, n i apro 
Terminada esta operación, el jefe ri tualista 
volvió á dejar caer la cortina, dándose por 
terminado el funeral. 
T r a s l a d e do l e s r e s t o s . 
TOKÍO 13. 
E l cuerpo del difunto Emperador fué tras-
ladado desde el Palacio imperial á los cam-
pos de maniobras de Aoyama esta tarde, en-
tre escenas que por muchos conceptos fueron 
e x t r a ñ a s é impresionantes. 
Los ministros del Estado, los altos dig-
natarios, los miembros de las dos Cámaras 
y demás personajes á quienes se había con-
cedido el honor de asistir á la ceremonia, en 
un ión de los miembros, del Cuerpo diplo-
mát ico, fueron colocados en una doble fila 
á la entrada de Palacio. 
Todos vest ían uniforme de gala ó traje 
de levita, con lazos y brazales. 
En el patio se había encendido una ho-
guera, y en las esquinas, grandes haces de 
antorchas, á cuya luz fué sacado el coche fu-
neral, que, con arreglo á inmemorial cos-
tumbre, iba arrastrado por cinco bueyes, co-
locándose en él la caja mortuoria. Esta, que 
consistía en varias cajas, unas dentro de 
otras, era de gran t a m a ñ o , de una longitud 
de diez pies por cinco de ancho, pesando 
tonelada y media. 
F u é llevado hasta el coche fúnebre por 
medio de unos railes de madera, que desde 
el suelo llegaban á la plataforma del coche. 
Iba cubierto con una tela blanca de riquí-
simo y pesado tejido. 
E l coche, especialmente construido para la 
ceremonia, era un vehículo de dos met ías , 
de muy maciza estructura y con un peso 
cnsi igual al del féretro. Las ruedas y la ca-
ja iban pintadas de negro, así como su in-
terior, todo recubierto de l áminas de cobre 
sin b ruñ i r E l coche fué t r a ído por oficiales 
de la Comisión de funerales, vestidos á la 
antigua usanza para lutos de Palacio. 
Los cinco bueyes h a b í a n sdio especialmen-
te elegidos, de acuerdo con los colonos aso-
ciados desde antiguo á los lutos imperiales. 
E l primero, blanco y negro, oon las patas 
delanteras blancas; dos, cas taños y negros, 
y dos, blancos y negros. 
De acuerdo con la antigua usanza, los cin-
co personajes m á s jóvenes de Palacio debían 
haber ido á su cuidado; pero esto no se ha 
hecho en este caso por haberse decidido que 
los animales sean conservados en los reales 
pastos hasta que se mueran. 
E l féretro fué conducido desde el hall al 
coche funerario en solemne precesión, enca-
bezada por los chambelanes, que llevaban 
antorchas encendidas, y de la que fonnahan 
parte el gran maestre de las ceremonias, el 
jefe de la real casa, el conde Watanaba, por-
tador de la regia espacia;, y á cada lado del 
féretro, altos oficiales de la casa de su d i -
funta Majestad, llevado todos un cirio en la 
mano. 
Colodado el féretro en el coche, sobre el 
pusieron la capada en un estuche de made-
ra. Cerráronse todas las puertas, apagáron-
se todas las velas y las 800 antorchas que 
debían ser llevadas en la procesión fueron 
encendidas. 
E l Emperador, de gran un'iWme de Dai-
gansuli ó comnndante en jefe de los E jé rd -
tos de mar y tierra, con gasa t t eg tá ; la Em-
peratriz y la Empeiatr-:/. viuda, 'e l Pr íncipe 
heredero y sus dos hermanos, y el Príncipe 
de Corea, acompañaron al féretro hasta la 
cuertíi principal de Palacio seoarándosc all-' 
ximado, del número de espectadores. 
D e s c r i j i c i ó n . 
TOKÍO 13 
Cerca de los campos de maniobras se han 
elevado locales para la ceremonia, en los 
cuales han trabajado durante un mes m á s 
de m i l obreros. 
A l Norte de este sitio está el Sodojen 
ó hall funerario para la recepción del fére-
tro y la celebración de las ceremonias fú-
nebres. 
A l otro lado, casetas para el Emperador 
y la familia imperial , los ritualistas y los 
músicos, y m á s allá del Sodojen, dos gran 
des especies de cobertizos, de 120 pies de 
ancho por 600 de largo, destinados á las 
personas de rango y sus esposas. 
E l Cuerpo diplomát ico tiene tamban de-
signado puesto en ellos. 
P l e g a r i a s d e l a f a m i l i a I m p e r i a ! . 
TOKÍO 13. 
Centenares de arcos voltaicos i luminan el 
conjunto. 
A la llegada del fúnebre cortejo por la 
primera puerta, los guardias militares y na-
vales de honor se alinearon. 
Los portadores de alabardas, escudos y 
cascos tomaron posiciones en la segunda, 
y los estandartes del «Sol» y de la «Luna» con 
dos de los árboles sagrados que figuran en 
los cortejos funerales, fueron colocados á 
los lados de la explanada, frente al «Sodo-
jen». 
ta, el Emperador, la Emperatriz y la Em-
peratriz viuda salieron lentamente á su en-
cuentro, seguidos por las Princesas y los 
Pr íncipes . 
Por turno saludaron solemnemente al fé-
retro á su paso, volviendo después á sus 
habitaciones. 
A. los acordes de la música de palacio se 
repitieron entonces las ofrendas de alimen-
tos, vestidos, luces, árboles y otras cosas, 
todas ellas con su especial s ímbolo en el 
credo Shinto, colocándolo todo frente al fé-
retro. 
Terminado este acto, el jefe de los ritua-
listas leyó una plegaria. La ceremonia en-
tonces alcanzó su mayor in te rés . 
E s c e n a c o n m o v e d o r a . 
TOKÍO 13. 
Tras una breve pausa, el Emperador se 
adelanto lentamente, y arrodi l lándose fren-
te al catafalco, oró silenciosamente por su 
padre, leyendo después una lamentación. 
La escena se hizo aún m á s conmovedora 
cuando la Emperatriz y la Emperatriz v iu -
da se adelantaron á su vez á ofrecer una 
úl t ima plegaria al difunto Emperador. Las 
Princesas y Pr ínc ipes imperiales hicieron 
lo propio, y después se leyeron largas y 
patr iót icas alocuciones honrando la memo-
ria del muerto. 
Desfilaron ante el t ú m u l o todos los dig-
natarios y sus esposas y cuantos había pre-
sentes, siendo entonces conducido el féretro 
por una l ínea especialmente construida al 
efecto al tren que esperaba para su conduc-
ción desde el «.Sodojen» á Momovama. 
L l e g a d a á M e m o y a m a . 
KIOTO 13. 
El tren que conduce los restos mortales 
del Emperador Mutsuhito, ha llegado á la 
estación^ especial, construida al efecto en el 
Estado imperial de Momoyama (á unas cin-
co millas al Sudeste de K i o t o ) , al anoche-
neses. 
S i g u e n l a s o f r e n d a s . 
KIOTO 13. 
Desde el tren, el real féretro fué conducido 
al «Sodojen» por entre dos filas de soldados, 
en un pa lanqu ín terminado por ambas paites, 
anterior y posterior, en fonna de proa de 
góndola. 
Era llevado por tandas de 50 hombres, ele-
gidos entre los colonos de Kioto . 
E l cortejo era similar al de la procesión 
en Tokío , salvo que en éste tomaron parte 
los miembros de la imperial familia, rodea-
dos de oficiales militares y navales y de los 
chambelanes. 
Como en Tokío , entre los grupos de pa-
laciegos, ritualistas, oficiales, funcionarios, 
etc., son portadores de antorchas. Todo el 
mundo va á pie. 
A l llegar al pa lanqu ín al «Sodojen», la 
Princesa Ka i - in , representando á la Empera-
tr iz , y la Princesa Higashi Fnshimi, en re-
presentación de la Emperatriz viuda, salie-
ron de sus habitaciones para recibirlos, ce-
lebrándose después una ceremonia idéntica 
á la de Tokío , de ofrendas, preces, músi -
ca y saludos. 
E l o n t o r r a m i e n t e » 
KIOTO 13. 
Terminado el funeral, se procedió á la co-
locación del féretro en el panteón construido 
al efecto para lo cual, y á fin de evitar que 
por la excesiva pendiente del camino ocu-
rriese a lgún incidente, la pesada caja fué 
transportada, por medio de un cable aéreo, 
desde el «Sodojen» al lugar donde, unos 50 
metros m á s al lá , está emplazado el pan-
teón, 84 pies m á s alto, en si tuación en que 
el «Sodojen». 
E l acto fué ún icamente presenciado por 
los ritualistas, las representaciones de la 
Familia imperia l , el jefe de la Comisión del 
funeral y los ayudantes necesarios. Siguien-
do una antigua costumbre, se colocaron en 
las esquinas de la tumba figuras de yeso, 
de 18 pulgadas de altura, llamados «Gene-
rales de Dios», ataviadas con diminutas ar-
maduras y encerradas en cajas de madera 
de h inoki . 
Aunque la tumba, de por sí está ya ter-
minada, siendo toda de granito, el mauso-
leo, propiamente dicho, no se comenzará á 
construir hasta que haya pasado el centé-
simo día de la muerte del Emperador. En 
tal fecha tendrá lugar otro servicio fúnebre 
sobre su tumba, después del cual, el O-suya 
ó templete provisional ahora existente, se 
demolerá, comenzándose la construcción del 
definitivo. 
Inmediatamente después del entierro, hoy, 
se c|ucniará el pa lanquín en el que se trajo 
el féretro, y m a ñ a n a tendrá lugar un ser-
vicio especial, en el cual se en te r ra rán las 
cenizas dentro del recinto del mausoleo. E l 
coche de bueyes que se usó ayer en Tokío 
se q u t m a r á igualmente, y las cenizas se 
en ter ra rán en los jardines de Palacio. 
De igual modo, se desarmará el vagón 
en que ha sido conducido á Momoyama, 
incinerándose todo lo que de él no sea 
hierro. 
E l r e p r e s e n t s n t o de E s p a ñ a . 
TOKÍO 13. 
E l Infante Don Alfonso fué directamente 
al Champ de Mars, no asistiendo á la ce-
remonia que se verificó en Palacio. 
dama, Nervión, Monte Olivar y Castellonos 
Dmiius.is de l l i j a r , Castro Tenem», Zara* 
gozaTríoblejas y vmda de lioniuchuelos I M ' 
r í a - f í rac ic la ) . 
Los duques de Baeiia y Osuna. 
Los marqueses de Monsalud, Valdavia v 
Villaverde. * 
Los condes de Agrela, Ayamans, Catres 
Villalonga, Moutelirios y Villagon/alo. * 
Los barones de la Torre, Albis , Torrefiel, 
Vilagrava y Horts. * 
S> ñores Heulliure, Catalina, Arrazola, PcU 
más, Atgrela» Sempn'iu, Maldonado, Díaz de 
Mendoza, Albjflana, Ótdófiez Oareía, Ordó-
ftCZ Alba i r án , Jimeno Araquistain, Altóla-
guure, Bspafiol y Kipollés. 
Vi l la r , el Obispo de Huesea, Montero, Sal 
cedo, Alonso Sanchíz , CmeS, S. Dueñas. 
F . Teger ína . Mar t ín Fernández , Harber, V i . ^ 
casillas, Ceires, Muro, O. Canales, Aleocerj 
Castillo, González Marl í iu/ . . Oareía Herrero, 
Caro y Arroyo, Pardo de Figueroa, Carreta 
ro, Perdláda, Vega Inclán, Cuadra y Vá? 
quez Zafra. 
Les desunios muchas felicidades. 
Cotillón en casa de los 
V izcondes de Roda. 
E n el elegante hotel que .os viscOnjUi d» 
Roda poseen en Zarauz, se ha dado un coti^ 
llón, asistiendo á él lo más distinguido d f 
la colonia madr i leña . 
Fué dir igido por la señorita de Jotdún df 
Urr íes y un hijo de los marquesas de Vil la , 
mayor, Juauito Caro. 
Entre los concurrentes figuraban lo» du» 
ques de Lécera, C.ranada y .San Fernando; 
marquesas de Castelfuerte, Cortina, Ribera, 
San Adr ián y San Vicente; condesas de Cau», 
dil la, Adanero, Crecente y VillamaTCÍel; vir-
condes de Val-de-Erro; barones de Satrúste-
gu i , y señoras y señori tas de Ramírez de 
Raro, hija de los condes de Villamarcie^ 
que hacía su presentación en socie^M-; Jor. 
d á n de Urr íes , Vega Inclán, Topete^ Gu; 
rrea, Esteve, Espinosa, Ximénez de Sando^ 
val , Silva y Mitjans, Alcázar, Silvela y Casv 
telló, I ba rgüen y muchas más . 
Dodú. 
Para el mes de Noviembre está concertas 
do el enlace de la distinguida señori ta Je-
nara Vissús con nuestro querido amigo don 
Antonio Ruiz Baena. 
Entre los navios se han cruzado muchog 
regalos. 
fallecimientos. 
A la avanzada edad de setenta y ocho 
años ha fallecido en E l Escorial el exsecrei 
tario del Tr ibunal Supremo D. Vicente 01i« 
vares Eiec. 
F u é notable abogado, catedrát ico auxilia? 
de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Central y publicista de obras profe 
sionales. 
Descanse en paz el ilustre finado, que ini 
en vida ferviente católico. 
—Confortada con los auxilios de la Reli ' 
g ión, ha fallecido en Madrid la señorita 
Elena Cagigal y Granés . 
Knvíamos á su familia la expresión d i 
nuestro pésame. 
—También ha fallecido en esta corte dos 
Federico Rivero y O'Neale, consejero ad' 
ministrador de la Compañía de los ferro» 
carriles del Norte. 
Noticias vsrías. 
Se encuentra delicada de salud la condesí 
viuda de Vilana. 
— L a marquesa de Squilache se propone 
regresar en breve de L a Granja. 
A D R I 
U N T R A T A D O 
E S P A Ñ A V P O R T U G A L 
POR TELÉGRAFO 
LISBOA 13. 18,25. 
Entre E s p a ñ a y Portugal se ha firmado 
un Convenio, determinando: 
i.0 La expu l s ión fuera de E s p a ñ a de to-
dos los jefgs y autores de la ú l t ima cons-
piración. 
2.0 Procesamiento de todos los individuos 
complicados que se hallen sometidos á las 
leyes penales españolas . 
3.°^ Prohibición durante tres años de vol-
ver á entrar en territorio español á todos 
los individuos que han conspirado en Es-
paña , hasta el mes de Julio ú l t imo, contra 
el r ég imen establecido en Portugal, y que 
aceptaron el ofrecimiento de emigración al 
Brasil ó que emigraron en otros países. 
4.0 Redacción de un Convenio, con ca-
rácter permanente y recíproco, encaminado 
á impedir nuevas conspiraciones. 
Notas de sociedad 
El Dulce Hombre-
Mañana domingo celebrarán sus d ías 
las señoras de Canalejas, Sánchez de Toca, 
Allendesalazar, L a Cierva, Rendón Losa-
da (D. Gonzalo), Pichardo, López Dór iga , 
Abella, Alexandre, Merry del V a l , R. Casa-
nova (D. Rafael), Acuña («née» Mend iv i l ) , 
Valcárcel , Rolland, Serrano (D. Leopoldo), 
Sáenz de Heredia, Muguiro (D. Javier y don 
Antonio) , García Díaz , Neville, Pe l á t z Qnin-
tamlla, Retortil lo y Pareja, Vargas (D. Ra-
fael), Sichar, Valledor, Ruata, Monti l la , Cobo 
de Guzinán, Ilertodano, Sandoval, Bernaldo 
de Quirós, Cánovas del Castillo y Varona 
Cánovas del Castillo y Vallejo, Cuadra, Cha-
ya rn (D. B e r n a b é ) , Fe rnández Heredia, Ga-
llego, Gordón, K inde lán , Vázquez Chávarr i 
Núñez de Prado, Thui l l ier , Pellico, Ortiz dé 
Villajes, Mazarrasa, Weyler, Silvela, Charri 
Vázquez de Píirga, Despujols (D . Eulogio) , 
Prado y Palacio, Redondo Grinda, Retortil lo 
y León y Retort i l lo y Tornos. 
Señori tas de Canalejas. García Molinas. 
Villanueva Santos Guzmán , Ramos Power 
Lobián, Lollantes, O'Donnell, Fe rnández d ¿ 
Henestrosa y Salabert, Castro y Lombil lo, 
López Robert, Caltanazor, Vareas, Mar t ín 
Montalvo Pineda y Montserrat, Sánchez 
Ocana, Silvela, Rabago y Chavarri Galiano 
Barones de Molinct y Pa l í amelo . 
Condesas de Esteban Collantes, E l Rin-
cón, Vía Manuel, Campo Alegre, Sclafani 
Campillos, Balazote, Navas, Guendulain F i -
nat, Benomar, Pinofiel, Villares, L in ie rs 'Po-
lentinos, vmdas de Catres, Los Llanas, Nava 
del la jo , MÓAÍed, Fontanar y Cnstnlejo de 
GuznTAn. # J 
Marquesas de Tamarit , Vistabella, Bena-
lua Salas, Rega l ía , Cabr iñana, Beiíamegis 
de Sistallo, Comillas, Albaserrada Torre Mi 
anos, Ar ianv , Guadalcázar , Acaptiko B a r i 
ja, Barzanalfana, Casa Lai¿lesia Br^ña Fe 
rrera, Gr igny, San M i g u e h l e SSfíf J f e .A\tnonacid. H e S i d i ' . Va-
d^o, MoveÜán, viudas de .Casa Pavón. A l -
Marruecos 
l'OR TELÉGRAFO 
L a p r e v i s i ó n da E s p a ñ a . 
CASAHLANCA I J 
Llama a q u í mucho la atención que Espa» 
ña conserve una sección de Infanter ía y una 
bater ía y no retire estas fuerzas. 
N o t a o f i c i o s a . 
PARÍS 13. 12. 
Una nota oficiosa desmiente que ayer se' 
ocuparan los ministros en el Consejo del 
p róx imo envío de tropas á Marruecos. En( 
el breve tiempo que se t r a tó de la políticar 
en Africa, para nada se habló del envío dq 
fuerzas. 
E n t r e L y a u t e y y e l S u l t á n . 
PARÍS 13. 19. 
A raíz de la reciente ocupación de Ma< 
rrakehs, el general Lyautey telegrafía al 
Sul tán Muley Vusef, comunicándole que las 
tropas francesas han ocupado Marrakehs coa' 
el concurso de los «caides» amigos, consi-» 
guieudo libertad á los franceses que estabanf 
en poder del pretendiente I l i ba , el cual se diói 
á la fuga con sus partidarios. 
Añade que con el concurso del coronel 
Mangin establecerá en aquella población la' 
paz y el orden, lo que permit i rá que el Sul tán 
pueda i r en persona á afirmar allí su autw 
ridad. 
Termina el general L5Tautey, asegurando 
al Su l t án su completo apoyo para garantin 
la paz, el orden y Ta prosperidad de Marrue-
cos. 
Muley Yusef ha contestado que la entrada 
de los franceses en Marrakehs le ha produci-
do gran satisfacción, porque además de dar 
seguridades á sus moradores, obligó al pre-
tend ién te Hiba á huir de aquellos l u g a r ^ 
y logró la libertad de los franceses CQttt» 
vos. 
Agrega que el recuerdo de esta victoria 
será imperecedero, y que es debido ésta á la« 
medidas acertadas del general Lyautey y 
demás eminentes jefes militares, con el valoí 
y audacia de los soldados. 
Termina el Su l tán , manifestando que cst5 
dispuesto para trasladarse á Marrakehs. 
E l c o m b a t e d e l 6. 
PARÍS 13. 19,15-
Se ha recibido un telegrama del coronef 
Mangin , narrando el combate del día 6 auteSí 
de la entrada de los franceses en Marrakehs. 
Las fuerzas del pretendiente E l Hiba llega-
r ían á unos 10.000 hombres, de los cuales 
3.000 eran jinetes. 
E l enemigo atacó con gran í m p e t u , perd 
fué rechazado por el certero y enérgico fucgO 
de la a r t i l l e r ía é infantería de la columna 
francesa, continuando ésta su marcha. 
F u é atacada otras veces, en su carrera, 
pero siempre logró dispersar el enemigo 38 
proseguir la marcha s in in ter rupción . 
Por fin, ya cerca del valle de ü r t u l , u » 
escuadrón, apoyado por adictos de la Chmiiai 
y Rehamur, algunas secciones de gumicrs, 
una batería de 75 y jinetes senegalescs pene-
tró en el campo enemigo, causando la muerte 
á m á s de cien combatientes, tomándoles doá 
cañones , estandartes y gran cantidad de 
municiones. 
Los franceses tuvieron 13 heridos, dos de 
los cuales graves. 
"JuventudJTradicionalista'1 
E l valiente semanario, órgano de las Ju* 
ventudes jainiistas, publica en su número 
de hoy el siguiente sumario: 
Algo de los requetés , por el magistral da 
Sevilla; Rebír iosas, por I . . Solano GllsnOt 
va ; ¡ ¡ ¡ M e n t e c a t o ! ! ! , por Orio ; Incoheren-
cias, por Francisco Liso Cavero; Los avan-
ces del penod^mo, por Clarabana; Nucs-
ÍT J(,V?neS— Por Man"el García Sañudol 
Llamando, por Luis Gascón; D. Fausto Gi( 
Ouovo?1nV1 0 ' ^ ? r Gui"ermo Ojembarrenaj 
g S r A P01" « f e de Cáv ia ; Pitorreo, poi 
S r Colío VAa;íáPnas de O s t r a s guerraa KLSrS R a b a d á n ; Nue/Urc concufspj 
Vromca de nuestra acción. 
r 
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i M o m c l ó o p o l í t i 
LOS INFANTES 
Han llegado á Pouga, según telegrama del 
fgobernador de Oviedo, los Infantes Don Car-os y Doña Luisa. 
EL SEÑOR CANALEJAS 
E l jefe del Gobierno cont inúa en Otero, 
uonde, según noticias oficiales, cont inúa su 
hija en un estado de extrema gravedad. 
EL ft**&fÍMVA 
l i a marchado á V i t ^ V donde permanece-
r á unos d ías , el Subsecretario de Hacienda, 
Sr. K r - z Oliva. 
LO DE ALMERIA 
'lt\ Juzgado de Almería se ha incautado de 
iodos los documentos del recaudador de con-
tribuciones de aquella provincia por orden 
Jel ministro de Hacienda, y ha elevado á p r i -
s ión la detención del mismo. 
La recaudación cont inúa efectuándose por 
el personal de la Delegación de Hacienda. 
UNA CONFERENCIA 
Hoy dará en la Casa dQl Pueblo, una confe-
rencia acerca del estado de la política belga, 
el Sr. Vandervelde, presidente del Consejo 
directivo del partido socialista de Bélgica, 
que se encucntia en Madrid. 
H a r á su presentación el Sr. Pablo Igle-
sias. 
¿NO ES CIERTO? 
"Eu los centros oficiales se desconoce la no-
ticia que ayer comunicó á la Prensa una 
Agencia de información, referente á haber 
»ido sorprendido por los moros un destaca-
Jiento español en Marruecos. 
Parece que la noticia es totalmente falsa. 
LA L E Y DEL BANCO 
Parece ser que el Sr. Navarro Reverter 
ha desistido de llevar á las Cortes el proyec-
to de reforma de la ley del Banco, en espera 
de que éste facilite el p rés tamo al Tesoro 
üe cien millones de pesetas como el ministro 
de Hacienda desea y tiene propuesto hace 
•/a. tiempo. 
LA DIRECCION DE ADUANAS 
Definitivamente han quedado instaladas en 
la calle del Marqués de Cubas las oficinas de 
La Dirección general de Aduanas, las que por 
ahera tienen la entrada por Madrazos, 18. 
LAS OPOSICIONES Á LA JUDICATURA 
E l señor ministro de Gracia y Justicia ha 
manifestado que el martes quedará consti-
tuido el Tribunal que ha de juzgar á los opo-
sitores á la Judicatura, y que en seguida 
se procederá á la publicación del programa. 
En eí mes de Noviembre comenzarán las 
oposiciones. 
L O S V O C A L E S -
N A L L W S T R I A L 
S a n S a i a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIÁN 13. 21,30. 
Eos Reyes salieron á las diez y cuarto de 
la. mañana con dirección al Club Náut ico , 
acompañados del general Rodr íguez Vera y 
el marqués de Someruelos. 
Después de saludar á los yachtmen em-
barcó el Rey en una canoa-automóvi l , en la 
que ocupó puesto con Clarita Pa rd iñas , en-
cargada de patronear el Giralda I I . 
Iva Reina Victoria, con el general Rodr í -
guez Vera y el marqués de Someruelos, 
t r ansbordó al Hispania. 
A las diez y media se ha dado salida á los 
balandros en número de doce, los cuales han 
de disputarse la segunda prueba de la Copa 
de la Reina. 
E n la regata de hoy obtuvo el t r iunfo el 
yate Giralda I I , patroneado por Clarita Par-
d i ñ a s . 
Mañana habrá de discutirse el premio en-
tre el Giralda I I y el Dór iga , patroneados 
por Clarita y Luisa Pa rd iñas . 
Los Reyes regresaron á las doce á Palacio. 
E l Rey recibió en audiencia al duque de 
Lécera . 
La Reina Victoria recibió á una Comisión 
de señoras, presidida por la del general A l -
madra, gobernador mi l i t a r de esta plaza, 
que, representando á la Junta de señoras en-
cargada de allegar recursos para las familias 
de los muertos y heridos en Mel i l la , fué á 
ofrecer sus respetos á la Reina, 
El ministro de Estado recibió á los perio-
distas, á la hora de costumbre, y di jo: 
«He tenido una recepción diplomát ica m u y 
numerosa y he tenido que suspenderla para 
despachar con el Rey. 
Me visitaron los embajadores de Francia, 
I tal ia y Rusia ; los ministros del Uruguay, 
San Salvador y Colombia, y los encargados 
de Negocios de Alemania, Austria y Bélgica. 
E l Rey ha firmado un decreto de Marina 
ascendiendo á cap i tán de Infantería de Ma-
rina á D. Fernando Sánchez Barcáiz tegui . 
Creo que la Corte irá á Madrid el 20 ó 
el S I . 
A l conferenciar con el ministro de la Go-
bernación, me anunc ió el Sr. Barroso que la 
hija del presidente está peor, que anoche su-
frió nuevos ataques, y que hay buenas i m -
presiones del asunto de los ferroviarios. 
Estos han enviado una Comisión á Madrid 
para hablar con el director de la Compañ ía 
de ferrocarriles de M . Z . A . , Sr. Maris-
tany. 
A preguntas que se le dirigieron contes-
tó que su impresión es que el Tratado de 
Marruecos se firmará dentro del mes de Sep-
tiembre. 
Cont inúan los trabajos del Congreso de t u -
berculosis. 
A l mediodía , el doctor Espina, y Capo 
dió una interesante conferencia en el para-
ninfo del Inst i tuto, disertando sobre el tema 
«Oscuridad y problemas difíciles de la t u -
berculosis». 
Se celebró con grand í s ima an imac ión el 
Concurso hípico. 
Los Reyes llegaron al Campo de Ondarreta 
k las tres y media, seguidos del Cuarto m i -
l i ta r del Rey-
La Reina Cristina llegó poco después , con 
la marquesa de Moctezuma. 
Se corrió una prueba por parejas, y se ad-
judicaron los premios en la siguiente forma: 
Primer premio, dos Copas, regalo del pre-
sidente de la Real Sociedad Híp ica , barón 
de S a t r ú s t e g u i ; 400 pesetas y el 30 por 100 de 
la mat r ícu la , á los caballos Beatrix, monta-
do por Royer, y Er ión , montado por Ricard. 
Segundo y tercero, de 350 pesetas y el 20 
por 100 de la mat r ícu la , repartido por em-
pate entre Embalsado, montado por Cha-
cel; Mateo, montado por el conde de Torre-
palma ; Taxdir t , montado por Ponte, y Trou-
xé, montado por Aguirre . 
Cuarto y quinto, en total 200 pesetas y el 
15 por 100 de la mat r ícu la , también por em-
pate, se repar t ió entre los caballos Vive 
Vrapeau, montado por Royer; Ones-Etat, 
montado por Escarra; Aci ion , montado por 
Ricard, y Raquette, montado por Royer. 
Sexto premio al caballo Ninfea, montado 
por Tapp í , y Lady liarse, por Barraud. 
POR nsuSGRAPO 
BARCEtONA 13. 10,10. 
vSe es tán presentando numeros í s imas que-
jas contra el funcionamiento del Tr ibunal 
Industrial , algunos de cuyos vocales no asis-
ten al mismo, originando esto un grand í -
simo retraso en la t rami tac ión y resolución 
de asuntos. 
Según se afirma, pasan de m i l los expe-
dientes que es tán sin despachar. 
Las Sociedades de resistencia propónense 
celebrar m a ñ a n a un m i t i n , en el que Se to-
marán acuerdos en evitación de estos abu-
sos. 
Los vocales obreros negligentes han sido 
citados para explicar su conducta. 
Una o o m u n i o a c i ó n . 
BARCELONA 13. 16,30. 
Una Comisión de ingenieros industriales 
y alumnos de esta Escuela ha visitado al 
alcalde, ent regándole una comunicación en 
la que se formulan algunos reparos al con-
tenido de los telegramas que en contesta-
ción al que remit ió el Ayuntamiento^ al m i -
nistro y al Sr. Canalejas enviaron éstos . 
Han .suplicado al alcalde que transmitie-
ra estos ruegos al presidente del Consejo 
y al ministro. 
C h a m p a g n e de h o n o r . 
BARCELONA 13. 18. 
En el Círculo de propietarios de la barria-
da de Gracia se celebrará m a ñ a n a el cham-
pagne de honor organizado por el partido 
de la Unión federal nacionalista en obse-
quio á los ex concejales Bastardas y L o i -
ret. 
T e n t a t i v a d e fugaa 
BARCELONA 13. 18,20. 
Comunican de Puigcerdá que ha sido sor-
prendida por la GuaVdia c iv i l una tentativa 
de fuga de presos en aquella cárcel . 
En una celda habían abierto los reclusos 
un agujero en la pared, que comunicaba con 
un tejado próx imo. 
Los presos no se fugaron debido á ta 
pronti tud con que se acudió. 
L a c a r r e t e r a do L é r i d a á P u i g c e r d á . 
BARCELONA 13. 20. 
Dicen de la Seo de Urgel que m a ñ a n a da-
rán comienzo las obras en la carretera de 
Lérida á Puigcerdá . 
E l acto revest i rá gran solemnidad. 
Asis t i rán el Obispo y el ingeniero jefe de 
las carreteras pirenaicas, el contratista y re-
presentantes de todos los pueblos que ha 
de cruzar la carretera. 
Eí p a r t i d o da L e r r o u x , s e d e s m o r o n a . 
BARCELONA 13. 23,30. 
Se asegura que los concejales lerrouxistas 
se separarán de la conjunción, por no estar 
conformes con la marcha del partido. 
Los lerrouxistas hacen gestiones cerca de 
estos disidentes para que no se pasen á otro 
partido. 
Nombramientos de párrocos 
Han sido aprobados los nombramientos 
de párrocos siguientes de la diócesis de A l -
mer ía : 
San Antonio, D . Manuel López Torres. 
Santa María , D . Carmelo Coronel. 
Gádor , D . Bartolomé Caparros. 
Alcantir , D . Pedro M . Bonurs. 
Lugarno, D . Andrés Navarro. 
Mondujar, D . Antonio Mart ínez . 
Fuentegrande, D . Francisco Navarrete. 
Gazquez, D . Alfonso Cervantes. 
Torrente, D . Miguel Sánchez. 
Sierra Alhamil la , D . Luis Diez. 
Marchel de Lubr in , D . Andrés Iniesta. 
E S P A Ñ A 
A L 
SALTO DE AGUA 
.Con fábrica eléctrica que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. Bn perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
DIRIGIRSE A £ S T £ PERIÓDICO 
POR TELÉCRAFO 
D ' i . iU. icia falsa. Uo hubo martirios. 
SADADBLL 13- 16,30. 
T̂ a Comisión «Pro presos» ha fijado en las 
esquinas y lugares m á s visibles d^ la pobla-
ción grandes carteles desmintiendo los ru-
ínores que circularon hace p r ó x i m a m e n t e 
dos semanas, referentes á supuestos mart i -
rios recibidos por un recluso del penal de 
Figueras, 
Las Sociedades obreras han convocado á 
sais socios á una reunión , en la que t r a t a r á n 
de este asunto y del estado de la huelga (plan-
teada por los obreros del ramo de aguas de 
Barcelona. 
El furia , crsce. 
VALRNCIA 13. 22,20. 
En el t é rmino de Pedralva, las aguas del 
río Turia han crecido unos dos metros so-
bre su nivel ordinario. 
En Valencia no hay novedad, si bien los 
buquí-s del puerto han tenido que redoblar 
sus amarras. 
La Cierva, on Murcia. 
MURCIA 13. 21,45-
Procedente de Cabo de Palos, l legó el ex 
ministro, jefe local de los conservadores, se-
ñor D . Juan de la Cierva, marchando direc-
tamente á Casa Pino, propiedad de su her-
mano D . Isidoro. 
M a ñ a n a recibirá en el Círculo conservador 
á sus amigos y correligionarios. 
— A causa de la fuerte tormenta que se 
ha desencadenado sobre esta ciudad se ha 
suspendido el reparto de juguetes que en el 
jardín Floridablanca había organizado E l 
Liberal . 
El asunto de la Delegación. 
ALMERÍA 13. 21,30. 
E l misterioso suceso del incendio de la 
documentación de esta Delegación de Ha-
cienda sigue intrigando á la opin ión públ i -
ca de esta comarca. 
Hoy han prestado declaración el director 
y un redactor de E l Radical y los emplea-
dos de la Tesorería de Hacienda. 
Créese que m a ñ a n a l legará de Orense José 
Abler, acusado de autor del incendio. 
Se ha ordenado la pr is ión del portero de 
la Delegación, Luis Figueredo. 
Procedente de Málaga , ha llegado el señor 
Galo Ponte, magistrado de la Audiencia y 
nombrado juez especial para este proceso; 
dirigióse seguidamente á la cárcel , tomando 
declaración á los detenidos. 
Muerte del ministro de Méjico 
Ayer falleció repentinamente en Madr id , 
á consecuencia de u n ataque cardiaco, el 
ministro plenipotenciario de Méjico D . Justo 
Sierra, que vino á E s p a ñ a para susti tuir 
al Sr. Beistegui y que estaba nombrado jefe 
de la misión que ha de representar á los 
Estados mejicanos en las fiestas del centena-
rio de las Cortes de Cádiz. 
A y r r , el señor subsecretario de Estado dió 
el p¿san:.e, en nombre del ministro, a l per-
sonal do la Lepación mejicana. 
El cadáver del doctor Sierra será embal-
samado y trasladado á su país , donde goza-
ba de un gran prestigio el finado. 
POR TELÉGRAFO 
A v e r i a s e n u n d i r i g i b l e * 
PARÍS 13. 
E l d i r igible Adjudant Royal ha aterriza-
do á causa de graves aver ías . 
Tres zapadores sufrieron heridas leves. 
Se han pedido piezas de recambio. 
E l a v i a d e r p r i s i o n e r o . 
TüRÍN 13, 
E l oficial aviador i taliano que, por una 
avería del motor, aterr izó en el campo ene-
migo y fué hecho prisionero por IOÍÍ turcos, 
con t inúa preso, pero sin haber sufrido daño 
alguno. 
POR TELÉGRAFO 
L a p a a o u a g r a n d e . G r a c i a d e p e r d é i s . 
R a n c h o e x t r a o r d i a a r l a . 
MELILLA 13. 22. 
Hoy ha empezado la fiesta de la Pascua 
grande. 
Con este motivo el general Aldave dispu-
so que fueran puestos en libertad los i n -
d ígenas detenidos por delitos comunes, lo 
cual ha producido g r a n d í s i m a satisfacción 
entre los moros. 
Las fuerzas ind ígenas al servicio de Espa 
ñ a han tendo hoy u n rancho extraordina 
rio. 
INTERESES INSULARES 
Reglamentación de cabildos 
POR TELEGRAFO 
LAS PALMAS 14. 1,10. 
Reina grand ís ima expectac ión cpn mo-
t ivo de la reglamentación de los Cabildos 
insulares que redactará el Sr. Barroso. 
En ella se fundan las ú l t imas esperan-
zas de una descentralización que sacuda el 
yugo de Tenerife. 
De no ser así , todos los elementos mo-
nárquicos de Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura hál lanse dispuestos á disolver 
los partidos, no interviniendo en los asuntos 
públicoe y dejando a l Gobienio la responsa-
bilidad de sus actofc 
N O T I C I A S 
C e n t r o R e g i o n a l M a n c h e g o . 
Desde el 16 del corriente mes queda abier-
ta la, mat r ícu la para el curso de 1912-13, en 
su domiclio social, Bolsa, 10, verificándose 
la apostura del curso el 1 del p róx imo Oc 
tubre, con solemne reparto de premios á 
los alumnos del curso anterior. 
L a Compañía ferroviaria de Madrid á Cá 
eeres y Portugal y del Oeste de E s p a ñ a ha 
modifiendo sus horas de servicio eu las ofici-
nasí centrales, situadas en la estación Madrid-
Delicias. 
Desde el lunes p róx imo se rán de once de 
la m a ñ a n a á cinco de la tarde, y las de Caja, 
de once á tres. 
GUISANTES T R E Y I J A N O 
MEJORES Q U E FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR A R T I F I C I A L 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
E l I n v l e r a a a n a r e o e . 
CLERMONT-FERRANT 13. 8,40. 
Las cimas de Ips montes Dome y Bouet 
han aparecido cubiertas de nieve. 
La temperatura ha descendido á 7 grado^ 
bajo cero, y el tiempo parece de propio, de 
riguroso invierno. 
T r a s a i l á a t i o o a 
COLÓN 13. 
Con rumbo á Sabanilla salió ayer de este 
puerto el vapor de la Compañía Trasa t lán t i -
ca, Buenos Aires. 
T u r c o s y b ú S g a r o a . 
SALÓNICA 13* 
Se ha librado un serio combate en Tune-
bach, cerca de la frontera. 
Los karacoes turcos rechazaron á 5.000 búl -
garos, seis de éstos quedaron muertos en el 
campo de batalla. 
E l Gobierno bú lga ro pretende inmiscuir á 
Rumania en la cuest ión de los Balkanes. 
V u o l o o d e u n a u t o m ó v i l . 
LAPALLIGO 13. 
E l conductor de un automóvi l en que via-
aba madame Dutr ieux por la carretera de 
oano, se vió precisado, por evitar el choque 
con un carro, á virar r áp idamen te , volcando 
contra un árbol. 
Madame Dutrieux se halla grave, y el con-
ductor del carro muy mal herido. 
E l chauffeur resul tó ileso. 
Un c a m i ó n a l S « n a . 
PARÍS 13. 13. 
Un camión-automóvil que iba cargado de 
hierro, ha caído al Sena desde el puente de 
Puteaux, habiendo roto las barandilla:.. 
F r a x c i a y E s p a ñ a . 
TOULOUSE 13-
E l periódico La Dépéche publica un ar-
t ículo, diciendo que, á consecuencia del via-
je de Don Alfonso X I I I á Pa r í s , es posible 
que se firme un Tratado de alianza franco-
española. 
E l a u t o r d e u n c r i m e n . 
LISBOA 13. 12. 
Ha sido detenido en Arraiolos el autor 
del asesinato de la familia de siete personas 
ocurrido hace unos días . 
F u é hallado en un establo en el momen-
to en que intentaba suicidarse, dándose un 
tajo en el cuello. 
Ha confesado su crimen, dando horribles 
detalles de la forma que dió muerte á sus 
víct imas. 
B I L B A O 
UNA MOCIÓN 
DEL 
fiotizaciODes He B o l s a s 
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w c i n o AL mmm 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 13.22. 
E i Ayuntamiento ha celebrado una sesión, 
aprobándose una moción encaminada á so-
lici tar del Gobierno que se elija en Bilbao 
dos diputados á Cortes, por tener la capital 
de Vizcaya m á s de 90.000 habitantes y pre-
ceptuar la ley que cada 50.000 almas deben 
tener un representante en el Parlamento. 
Oer t ee faa* 
BILBAO 13. 22,35. 
E l gobernador c i v i l y el alcalde han ido 
al Abra para cumplimentar, en nombre del 
Gobierno y de la ciudad, al comandante del 
buque a lemán Hansa, sieno recibidos á bor-
do de éste con los correspondientes hono-
res. 
La entrevista fué en extremo afectuosa, 
dándose vivas á E s p a ñ a y Alemania. 
Los marinos alemanes, además del ban-
quete que en su honor es tá organizándose , 
serán obsequiados con una fiesta en el Club 
Náut ico , 
Mañana domingo, as i s t i r án á la corrida de 
toros, invitados por el Ayuntamiento. 
U n o f r e c i m i e n t o . 
BILBAO 13. 23,10. 
Los Asilos de Madrid y Barcelona han 
ofrecido á la Asociación de capitanes y ofi-
ciales de la Marina mercante, de Bilbao, cin-
co plazas para huérfanos de Bermeo, y cos-
tearles un oficio ó una carrera. 
E l referido ofrecimiento se ha comunica-
do al alcalde de Bermeo. 
Un a c c i d e n t a . 
BILBAO 13. 23,30. 
A l proceder al lanzamiento de un gaba-
rrón, que se acababa de construir en los ta-
lleres de Deusto, ésta se desvió de una viga 
de la cama, cayendo la embarcación y que-
dando atravesada en medio de la carretera. 
A consecuencia de este accidente, quedó 
paralizada la circulación de t r anv ía s y de 
otros vehículos. 
A ú l t ima hora se logró botar el gaba-
r rón . 
BOLSA DB MADRID FRROI-DBMTB 
L a Ins/pección general de Sanidad exte-
rior publica en la Gaceta el siguiente anun 
ció: 
«Para conocimiento del comercio, se ma 
nificsta que por nuestro cónsul en la Haba 
na se comunica que por la Jefatura de cua 
rentena de aquel pa ís se ha acordado que 
poir la Capi tan ía del puerto de la Habana 
no se despachará buque alguno que haya es-
tado atracado al muelle ó muelles, del men-
cionado puerto, á menos que exhiba un cer-
tificado de desrat ización, cuya fecha de ex-
pedición no sea mayor de treinta días ante 
riores al de la salida del buque.» 
Por la Dirección genera i de Reg istros se 
anuncian las vacantes de los siguientes Re-
gistros de la propiedad, que h a b r á n de 5:1ro-
veerse por la regla tercera del art . 303 de 
la ley hipotecaria: 
Alfaro, Grazalema, Albar rac ín , Chclva, 
Molina de Aragón , Ramales, Villadiego y 
Vi l lamar t ín de Valdeorras. 
E l plazo para la admis ión de soliotudes 
es de veinte días , á contar desde el lunes. 
3531 a s e v e j o i r 
V I N O PINEDO I 
E l jueves, por la tarde, en el correo de San-
tander, salieron para Pedresa los- 18 niños 
del Hospicio de Madrid y otras t in tas n iña* 
del Asi lo de las Mercedes que la Diputación 
envía á aquel Sanatorio, á costa de las 2.500 
pesetas que se entregaron á la Coiíporación 
provincial de la suma recaudada en la fiesta 
del Retiro. 
Los asilados que van al .Sanatorio y que 
han sido elegidos por los médicos de los res-
pectivos establecimientos, permanecerán un 
mes en Pedresa. 
C o m p a ñ i a de t o e C a m i n o s d e H i o r r o 
d e l N o r t e . 
A partir del p róx imo lunes, 16 de los co-
rrientes, las horas de asistencia á las efici-
nas de la Dirección y d e m á s servicios cen-
trales de esta Compañía en esta certe serán 
de once á cinco, y las de pago en sil Caja 
central, de diez á una. 
E n la Tenencia de alcaldía del distrito de 
la Universidad se halla, á disposición del 
que acredite ser su dueño , una llave de puer-
ta de calle, encontrada en la vía pública. 
D E C A S T E L L Ó N 
POR TELÉGRAFO 
E l PreSado d e l a d i ó c e a l a . L l o v i a n d o . 
L a o a t á s t r o f f e do V l l í a f a m é s . C o r -
d o c a r n í v o r o . 
CASTELLÓN 13. 23,21. 
Procedente de Onda, ha llegado el Obispo 
de la diócesis, marchando á Vinaroz para 
saludar al Arzobispo de Granada, que se 
encuentra allí de temporada. E l Prelado de 
la diócesis marchará m a ñ a n a á Tortosa. 
—Después de hacerse grandes rogativas, 
ha llovido. 
Los agricultores es tán sat isfechísimos, 
confiando en salvar las cosechas. 
—Se le ha amputado la pierna derecha a l 
segundo alcalde de Vil lafamés, una de las 
v íc t imas de la explos ión del morterete de 
fuegos artificiales. Se le ha ex t r a ído un 
casco, alojado en una pierna, al guardia 
c iv i l que fué herido en la misma explosión. 
—En el pueblo de Adzarieta, u n cerdo se 
ha comido á un niño que do rmía en una 
cuna. 
E L O A S 
L o a p a v i m e n t a d o r e a . 
Los pavimentadores han negado que la 
huelga que sostienen esté virtualmente ter-
minada. 
' Antes por e! contrario, mantienen su acti-
tud enfrente de la negativa de los patronos 
á aceptar sus pretensiones. 
L o a m e t a S ú r s i o o a . 
Cont inúa en el mismo estado esta huelga. 
Ayer m a ñ a n a pasaron lista los obreros en 
la Casa del Pueblo, conviniendo todos en 
mantener la actual actitud. 
En breve publ icarán una circular, d i r ig i -
da al público, exponiendo las causas del con-
flicto y razonando sus peticiones. 
Mañana , á las once de la m a ñ a n a , celebra-
rán los huelguistas otro m i t i n en el teatro 
Barbieri. 
Los patronos, por su parte, se reunieron 
^yer tarde, mos t rándose igualmente dispues-
tos ú no ceder. 
POR TELÉGRAFO 
E U 3ARCEL0iS.fl 
L r U n i ó n F e r r o v i a r i a . 
BARCELONA 13. 15. 
La Comisión de la Unión ferroviaria que 
marchará á Madrid en el expreso de esta 
noche estuvo en el despacho del gobernador, 
reiterando al Sr. Pórtela su pacífica actitud 
y sus deseos de llegar á una solución de 
concordia. 
Durante largo rato hablaron con el gober-
nador del cometido que los lleva á la corte. 
B] .secretario de dicha Unión conferenció 
también con el .Sr. Portelá , protestando de 
que en una oficina (reí Gbbiérno hubieran 
negatfó la autorización para publicar el ór-
gano de la Sociedad. 
L o s de l a h t se r t a d » M a t a r é . 
BARCELONA 13. 16,20. 
Noticias llegadas de Mataró han hecho 
circulnr el rumor de haber ocurrido en dicha 
localidad algunos incidentes, ocasionados 
por los huertanos huelguistas. 
Estos obreras abandonaron hace dos días 
sus trabajos exigiendo rebaja de horas. 
El gobermidor ha declarado que nada sa 
bía de esos incidentes. 
L o s t r a n v i a r i o s . 
CÁDIZ 13. 17. 
Los tranviarios de Cádiz, la Carraca y 
San Fernando amenazaron con la huelga 
general para el día 23, caso de que antes 
del 15 no hayan recibido la respuesta de 
la Cuinpañía á sus pretensiones. 
EN SEVILLA 
Hue?ga a o l u o í o n a d a . 
SEVILLA 13. 17,25. 
Ha quedado solucionada la huelga de V i -
Uanucva de las Minas. 
Los obreros que holgaban lian vuelto al 
trabajo, reanudándose la normalidad de la 
vida. 
E l Sr. Barroso ha recibió un telegrama del 
gobernador de Alava en el que le dice que 
anoche se reun ían las Federaciones obreras 
para acordar la huelga general por solidari-
dad con los pintores, cuyas peticiones no son 
atendidas por los patronos. 
-f 
. E l Sr. Barroso manifestó esta madrugada 
que había recibido dos telegramas de pro-
vincias. 
Uno de Lugo, dando cuenta de que ha ter-
minado la huelga de t ipógrafos allí plan-
teada. 
Otro de Ciudad Real, que dice que en Ca-
m ó n se desencadenó ayer tarde una terr i -
ble tormenta, cayendo una chispa eléctrica 
que mató á un vecino de aquel pueblo. 
L A S P A L M A S 
UN N A U F R A G I O 
Ptndoi públicos.—Interior 4 0/0 ct. 
B«rie F, de 60.000 posotas nominaloa. 
E. » 25.000 
D, > 12.600 
O, » 6.000 
E. » 2.500 
A, > 600 
» O y H, 100 y 200 t 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortiisblo 6 0/0 
Iden i 0/0 
C.|M B. Hipotecario Espafi» 4 0/0 
OblloaeionM: C.E.M.Tracción6 0/0( 
Casino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid Ar¡2« 6 0/0 . 
8dad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad de Chamhorl 6 0/0 
8. O. Azucarera do Esparta 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 6 0/0... 
Aeclents: Banco do Espafia 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Oijón 
Idem Herroro 
Idem de Coetilla 
Idom Espaflol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem EspaAol del Río de la Plata... 
Corapafiía Arrendataria de Tabacoe. 
8.0. Atucarera Espafia, Preíerentoe. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Homoa de Bilbao 
Idem Dnro-Felgüera 
Unión Alcoholero Espafiol». 
Idem Rceinera Espafiola 
Idem Espafiola de ExploaivoM 
Aiufrera del Coto de Hollín 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem de Erlnngcr y Compañía 
Idem por resultas 
Id. por oxpropiacioneB del interior 
Idem id. en el Ensancho 





















































































L a e x p l o t a c i ó n d e n i ñ o s 
Ayer tarde, á ú l t ima hora, se produjo en 
la plaza de Lavap iés un gran tumul to y es-
cánda lo , que pudo tener graves consecuen-
cias si no llegan á intervenir oportunamen-
te varias parejas de Seguridad. 
Las causas de este alboroto era debido á 
una mujer llamada Manuela Serán Albadia, 
de cincuenta y dos años , mendiga de profe-
sión, dió á una niña de nueve años , llamada 
Manuela Gallegos, una tremenda paliza, por-
que la infeliz criatura que emplea en la 
inicua explotación de medigar por la v ía 
públ ica , no había recogido e l dinero que le 
tenía señalado. 
Conducida á la Comisaría del distri to, se 
supQ que la brutal mujer vive con u n ciego 
llajnado Antonio García Ponce, t ambién 
mendigo, y que se halla reclamado por esta-
fas. 
La infeliz criatura vive con sus padres en 
las Peñue las , los que tienen alquilada una. 
habi tación al ciego y á Manuela, alquilándole; 
también á la hi ja mediante el abono de diez 
reales diarios para que implore con ellos la 
caridad públ ica. 
Llamamos la aíención de las autoridades, 
y en particular del Consejo de Protección 
á la Infancia, para que estos hechos vergon-
zosos y repugnantes no se repitan. 
POR TELÉGRAr.O 
L a Q u e r r á o n b r a m a . 
TOURS 13. 17. 
Comunican de Londem, donde se es tán ve-
rificando las maniobras del Oeste, que el 
general Marión ha sido hoy hecho prisio-
nero por un destacamento de Caballería que 
mandaba el general Gál leme. 
Este suceso está siendo m u y comentado 
por cuantos táct icos y profanos lo conocen. 
M u e r t a d a u n t e n i e n t e . 
TOURS 13. 18. 
E l teniente Parent, que ayer cayóse del 
caballo fracturándose el c ráneo , ha falleci-
do en el Hospital mi l i t a r . 
Momentos antes de morir le hab ía visita-
do el ministro de la Guerra. 
También ésfe ha visitado á un general 
que ayer sufrió un ligero percance, pero que 
se halla bien. 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S EXTRANJERA» 
Pajís, 105,05; Londres, 2C,70; Berlín, 181,10. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 8oJ>S; "Amortizujjl* 
6 por 100 conLodo, 101,40; Aceioncs ferrocarril No»-
to do Espaíla, 103,65; Idom Madrid á Zaragoza ) 
Aliounto, 99,55; Idem Orense & Vigo, 26,80; Idem. 
Audalucos, 00,00. 
BOLSA D E P/ .RIS 
Exterior cepafiol 4 por 100, 94,10; "Rente, francoeo 
3 per 100 , 92,52; Acciones Riotinto, 2.073,00; Idona 
Banco NacionaJ de Mójioo, 959,00; Idem Bajico 
do Londres y Méjico, 587,00; Idem Banco Central 
Mejicano, 403,00; Idem fcrrucarril Norte de Espa-
ña, 489,00; Idem íerrecarril de Madrid & Zaragoza 
y Alicante, 470,00; Idem Cródit Lyonnais, 1.596,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 1.022,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior «tpañcl 4 por 100, 92,00; Consolidado i » 
glós 2 1/2 por 100, 74,12; Renta alemana 3 po* 
' 100, 78,62; Ruso 1906 5 por 100, 106,50; Brasil 188» 
4 por 100, 87,25; Idem 1895 5 por 100, 103,50; U r * 
1 gnay 3 1/2 por 100,- 74,26; Mejicano 1899 5 por 100fc 
| 101,50; Plata en barraa onza Stand, 28,93; Co-
Ibre, 78,87. 
BOLSA D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,00; Idem 
| Banco do Londres y Méjico, 229,00; Idem Banca 
'Ceotxal Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental d« 
iMi'jico, 131,00; Idom Descuonto español, 102,00? 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idon» 
1 Banco Mercantil Vomcniz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 176,50; Bonos h i 
potecarioa ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
1 Acciones Banco do Chüe, 217,00; Idem Banco E* 
pañol do Chile, 148,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodorede, Ven-
tura d« la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama dol 18 do Soptlombre de 1U12. 
Cierre anterior Cierre de ayer 
; Agotto j Bpbre . . . . 6,32 6,15 
Sobre, y Octubre... 6,16 6,29 
Ootubra T Norbre . . 6,14 6,25 
Novbre. y Dicbre... 6,08 6,21 
1 Yentse de ayer en Liverpool, 8.009 balai. 
POR TICI.ÚGUAI'O 
LAS PALMAS 14. 1,20. 
E n las costas de Liberia ha naufragado 
el vapor alemán Kantcruu, perdiéndose to-
talmente. 
Créese que la t r ipulación ha conseguido 
salvarse. 
—Procedente de Dokar, ha llegado el re-
molcador ho landés Maas, conduciendo dos 
dragas. 
O V I E D O 
POR TELEGRAFO 
L o s InffanteSf e n C a n g a s . 
OVIEDO 13. 23,25. 
Comunican de Cangas de Onís que á la 
una de la tarde llegaron los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa y los Pr ínc ipes Don 
Felipe y Don Raniero. 
SS. A A . se apearon bajo el arco t r iunfa l , 
donde los esperaban el gobernador y las au-
toridades. 
U n grupo de señor i t as ofreció un ramo 
de flores á la Infanta Doña Luisa. 
Después de los saludos correspondientes, 
SS. A A . continuaron su viaje para Ponga, 
donde se verificará una cacería. 
Acompañan á los Infantes y Pr ínc ipes el 
duque de Tarancón , el m a r q u é s de la Me-
sa de Asta y el diputado Sr. Argüel les . 
Los ingenieros industriales 
E x p a s i c i ó n a l G o b l s r n o . 
Se halla ya en poder del director de la 
Escuela, Sr. Colominas, el mensaje que los 
ex alumnos de la Central, por sí y en repre-
sentación de todos los compañeros de las 
demás Escuelas, dir igen al Sr. Canalejas, á 
quien le será entregado hoy. 
Manifiestan los ex alumnos en su exposi-
ción que el Real decreto de 20 de Mayo de 
1855 ordenaba ya que por el Estado fuesen 
empleados los ingenieros industriales en la 
inspección de las l íneas telegráficas, en la 
de las estaciones, m á q u i n a s y aparatos de 
los ferrocarriles, en la de los depósi tos y 
tuber ías para gas del alumbrado y en los 
reconocimientos periciales relativos á las ar-
tes industriales, á las fábricas y talleres, á 
los aparatos y m á q u i n a s de todas clases y 
á las materias medicinales, además de la 
inspección química establecida en Aduanas. 
Cont inúan diciendo que ellos han dejado 
pasar á otros _ organismos algunas de estas 
atribuciones sin que formularan protesta al-
guna cuando los nuevos encargados pudie-
ran parecer m á s adecuados que los ingenie-
ros industriales para realizar aquellas íun-
ciones. 
L a exposición termina pidiendo al señor 
Canalejas una solución pronta, que no de-
be negarse 4 dar, ya que la actitud de los 
ex alumnos nada tiene de rebelde. 
S U C E S O S 
U n a d e n u n c i a . 
Ayer tarde, á las cinco, se presentó en la; 
l ibrería del Sr. San Mar t ín , establecida en 
la Puerta del Sol, el auxi l iar de la Agencia 
I ejecutiva para el cobro del impuesto de in-
quilinato, Rafael González, cou el fin de-
1 proceder al embargo de dicho estableci-
miento por no tener satisfechos los recibos 
correspondientes á los tres ú l t imos trimes-
tres del impuesto de inquil inato que tiene 
consignado en el estado municipal . 
E l Sr. San Mart ín p regun tó al agente 
si llevaba el correspondiente maudainiento 
judicial para practicar el embargó. 
E l agente, Rafael González, mani fes tó 
que llevaba la autorización del alcalde, que 
era suficiente para efectuar el embargo, y» 
sin m á s palabras, se i n t e rnó habi tacioue» 
adentro, con un escribiente y un guardia, 
para proceder á practicar el inventario. 
E l Sr. San Mar t ín p resen tó una donir.uia 
por allanamiento de morada, que fué ;.clini» 
t ida por el juez de guardia. 
Dicha denuncia pasa rá al Juzgado de ins-
trucción del dis t r i to del Centro. 
N i ñ o s l e s i o n a d o s . 
E n la Casa de Socorro del dis t r i to da 
Chamber í fueron curados anoche, á prime-
ra hora, el n iño de ocfio años Pedro Beni' 
to, de una herida contusa en la cabeza, qua 
en la calle de Mart ínez Campos le produj»» 
un desconocido con una piedra, y la niñí* 
de diez y siete meses, Dorotea H e r n á n d e z , 
que en su domicilio, Trafalgar, 17, piso 
tercero, se produjo quemaduras de segundo 
grado, al inflamarse un frasco de gasolina. 
A c c i d s i i t e a d e l t r a b a j o . 
E n una fábrica de gaseosas establecida en 
el paseo del General Mar t ínez Campos se 
produjo lesiones de pronóst ico reservado el 
operario José López Ibáñez. 
—También sufrió lesiones diversas el al-
bañi l José Pérez. Ortega al caerse del anda-
mio de unas obras en construcción que se 
realizan en la calle de Alcalá , 113. 
L A ESCUELA^NA V A L 
U n c o n c u r s o . 
Para cubrir cinco plazas de profesores de 
la Escuela Naval mi l i t a r se anuncia el si-
guiente concurso: 
Entre capitanes de corbeta y tenientes de 
navio de la escala de mar, un profesor de 
Mecánica racional y aplicada y otro de bes* 
criptiva y Química. 
Entre capitanes de corbeta 6 tenientes de 
navio de ambas escalas ó asimilados de los 
Cuerpos militares de Marina, un profesor 
de francés y otro de inglés . Entre estos dol 
profesores d is t r ibui rá el general director j a i 
clases de Tecnicismo naval y Ordenanzas. 
Las solicitudes se admi t i r án en el m in i a 
terio de Marina hasta el 31 de Diciembre prái 
x imo. 
_Sábado 14 de Septiembre de 1912. E L . D E B A T E A ñ o I I . - N i í m . 3 1 7 . 
N o c h e s d e l R e a l 
La temporada próxima, 
l i o aquí lo» dernt-ntoK que f o r m a r á n la 
Aasr cu la í u tun i tc-mporacla del Real: 
Mae.stros dnedores.—Walter Kahl. Üu-
ranLc toda la temporada d i r ig i rá , udciuáü 
3cl repertorio vvagiuriano, Fteischufá, de 
Weber; Ariane, de Dukas, y Ilansel utid 
Grctcl, de Humpcrdiuck ; Juan Ziiecani, 
Ar turo Saco del X'alle y 1). Pedro r u n t i . i , 
que á la par (perfi jefe de lo í maestros con-
certadores y rci>etidores. Kit cuanto á Ri-
cardo Vi l la , la empresa del Real le reserva 
para orparrir,ar en primavera la proyectada 
temporada de ópera Nacional. 
.So/TíJHfJi.—Cecilia'(iajjlardi, que ean t a i á 
Iseo: Valentina, de Hugcrnates: Isabel, d>' 
Don Carlos, y acaso Krnnnhilda, de IFÍTÍ-
k i r i a ; Lucrecia Crestani; Carmen Cit lni(. t, 
flue can ta rá la niña Margarita del cuento 
ae Humi)erdinck; Aida Oonzapa, soprano 
liftero; María Moscisca y Hsther Mazzoleui. 
Medio sopranos.—Virginia Cuerrini y Ro-
sina Cesaretti. 
Tenores.—-llnroni, tenor d r a m á t i c o ; Ro-
lo«iíli, tenor lírico, que cantará Fausto, Ri -
WSmilo y Gioconaa; l 'alct, tenor español , 
qHf cantará duríiHt»; todíi la teuipora-da ópe-
ras <!c ^viicroa tan diversos como A i ü a , 
M&stros catUoret, Lahen¿Hn y Hugonotes: 
D i t n i l i i Smirnoff, tenor mao, y Viñas , el 
jipran tenor español , que, además de las 
obran de su repertorio, can ta rá Uer ¡''reis-
i í iu l : . 
Ansclmi no lia querido aceptar nínpfñn 
compromiso n i para Madrid ni para teatro 
alifuno. 
Saf{¿0tk>5.—Baretin, Bonini , creador de 
Ilaus Sachs, en la Scala ; Tatino, amu stio" 
BeerktMSer del año pasado, y el coloso 
Ti l t a Rulío, (pie ]x i nuiiiccerá entre uo*-
otros la mitad de la tcnii>'>iada. 
Hajos. b i l l jp i , Ma.ssiui l'it. ra l l i , Verda 
ouex y Vida l , todo.-i ellos coiuxidos en Ma-
dr id . 
l ín l rc las seífundas partes filtran Car 
men Barca, l ín r íque ta Aceña, Rosalía Pan-
ernzv. Rilar Roldái», Olí ver, Tanci , Foru 
ria, l-uster y Del Rozo. 
La (tiréoctoti art ís t ica radica en D . A n 
tonio Boceta. Sciá maestro de coros el se-
ñor Mar ino; conccrtadorcs, A lv i r a , Radie 
co y UUSCS. Fd servicio de electricidad nue 
vo, á carjio de la Cooperativa l í lec t ra . Lo 
de sastrer ía y accesorios, respectivauu-tiL-, 
de la casa IVi i s y de Tubilla. Amalio Ki-r 
nández cont inuará pintando las decoracio-




M o n e d e r o f a l so* 
f Y . R D O H A 13. 14,25. 
KM Tut-bl,, Nuevo del ' IVinble , Li Guar-
dia c iv i l ha detenido á un individuo l u l y -
n i í d e Málaga, llamado Juan LÓJHV. a l a r í í l . 
l^os individuos del benemér i to [natituto 
habían recibido confidencias de que un m<.-
OCÚflO falso operaba á su sabor en aquell.! 
loealid.ul, adquiriendo diversos genera*, qu<. 
lúteo pairaba en moneda no IcjfíiL 
Porneusarou á practicar i)es(jui^as, y Pos-
oüdiando 1 • j»wn López Mar t ín , se d i . l u í 
on á exj .le. 
Hoy entró cu un comeicio, y al pagar SU 
•oiupra fu i dftrnido. 
Rcpistrulo, se le cneontarron 500 I>esctas 
en monedas falsas de cinco, dos y una pe 
seUis. 
U n o r i m o i i a 
CoKMOHA 13. 15.3o-
^, •un diií-ii de Prie^ se ha eomelido en 
didio pueblo un tremendo crimen, á cOOSe* 
cutucia del cual uoa mujop se halla agoni-
zando. 
Hace tiempo sosUnían ndariones Mamirl 
Muriel Pdci nia y Mercedes! Josefa Ruano. Con 
frecuencia f lu ían grandes disgustos, que ori-
¡pMfhSU sicnqvu' viohntas ri-y<rla.s. 
Hoy ilxi M inuel por la calle <le Rola euan-
; i j \'¡('> ec-nir en ilirccción contraria á Josefa. 
Sin que entro aml)os imduua la iiHiior p.i-
lubra, M m i d se ;U L-ICÓ á la joven, y s^usuulo 
1:11 puñal , se abalauzó s*>brc d í a , asostáudo-
le varios gol])es. 
La ma<lre dv la muchacha, que .presenció 
la a^JL-sión, t r a tó de auxil iar á su luja, dt; 
ti-niciulo el brazo c r imina l ; pero Mur ic l , 
rvari|nr.ulo, se volvió también contra d í a . 
hir iéndola de gravedad. 
A los gritos de las lu-ri<1as .<»<* arremolinó 
la gente, recogiendo á Merredos, que se de 
sangraba. Condneid'n á nna clínica, fué n 
conocida por los médicos, (pii<>nes Ir pnw-ti 
carón la primera cura, calificando su estado 
de gravís imo. 
fel r r in i ina l fué «lelciiulo por la G^aJ ÜS 
civi l y puesto á disposición üe la autoruhul. 
A r r o l l a d o p o r e l t r e n * 
CógDOBA 13. VJ< 
la cs t ic ión férrea de Cando, el tren 
mixto descendente de Madrid a lcau/ó á un 
hombre llamado .Miguel Silva, dejándolo ho-
n iblemente mutilado. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica ai "Diario Ofloiai". 
Real orden concediendo la gratMéMWtl 
de efectividad en su empleo al capitán de 
Caballería D. I.uis Rii*eiial del Hovil. 
—Idem id . licefneia para contraer matri-
monio al médico mayor I ) . Miguel M i n e r o 
Vanguas y al cani tán de Infantería I ) . Ra-
bí* Bilbao Sevilfa. 
—Idem declarando de nti l idad como obra 
le consulta para los ofieiales de Ai t i l l e r l a 
la titulada La electricidad en los servia i0s 
de Arti l lería de las plazas de guerra. 
Aiocnsoa. 
Ascienden al empleo de farmacéutico ma-
yor los farmacéuticos primeróá l ) . Francisco 
Alonso Rulido, 1). Juan Sel rallo Penis y 
1). ivu^enio Tocino Sánchez. 
Un "oanarJ". 
BQ el ministerio de la Cnei ra no se (ir iu. 
la menor noticia dt l cdgto sufrido por mi 
de|ta(Cameuto españoj, á que alude un tdo-
jMama de Tánger (pie publicaron alguno* 
periódieus <le ainn he; es más : los telegra-
mas oficiales de las diveiSas /.onas en (jUQ 
tenemos fuentaa destacadas, ac asan 1 omple-
ta trancjuilidad. 
BANCO DE ESPAÑA 
Cajas d e a l q u i l e r . 
Ivl servicio de Cajas de alquiler (Dcpósi . 
to.') cerrados.) (pietb establécelo, á partir del 
día 15 del actual y hasta nuevo a voso, en 
las bocas de las nueve de la m a ñ a n a á loa 
seis de la tarde. 
Madrid, 12 de Septiembre de 1913.— l i l ac-
cretario general, ( -abr id Miranda. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuites dt l i iy. 
La Exaltación do la Santa 
Crut, tía^ C'arnidio, pnpa; San-
ta Catalina de Cn nova, vhulí, 
/ loe SanU» niínliroa Alborto, 
Cipriano, Víctor, CR^encio, 
UoHula y Sulustia. 
80 (jana el Jubileo do Ctia 
routa lluras on la iglesia de 
ia« Uobjaa flfl VtÜloCaB (Isabel 
Ja Católica, nám. 5), y halir.'i 
solonmo función al tíanlísimo 
(Jnsbo de la Agonía ú las diez, 
pixidicaiulo ol muy ilustro señor 
D. Inidm Et-teeha; por la tai-
•Jo, & IHH cinco y navl-.i, í.<i:\ 
ció», j w u io, prtx^ y pi()císjióa 
do roHorvi. it 
V.w ol Cristo do S:iii ílini-s. 
u las dior, liwta á la Exalta-
ción do la Simia Cruz, eiouJu 
<>: ' . l-M- D. / ngol Kioto. 
En la« ñicrvas do María 
(plaza Chamberí), ídem 
Nuoslra Seflora do la Salud, k 
lafl KOIS; un padre do la Coui 
pañfa. 
Kn San Luis, función solom 
no al SanlítiiiDO CrÍHto do k 
Fo, á Ion dios; orador, D. Plá-
cido Vordu. 
En la |)arro<ji]ia do Nuestra 
SeiVora do las Angustiati (calle, 
do Rtogo, núm. 3), por la tar 
do, f% las» cinco, vísporaa solcm 
nw. con :udslencia do loe se 
florón ruras párrocos do osta cor 
to, y á continuación, ojercicrop 
y roaorra. 
En «I PotfWo R«")0orro, por 
la tAnic, & las enm, mgue ol 
lridw> con motivo del Congrea 
Enmn'.ttico; ptodicorá el podre 
Sarabia. 
En ol Buen Suceso, ídem 
id., aiguo el Hcptonario \ Nue* 
tra Softara do loa Dolores, pro 
dioando por la tarde, k las 
eois, el padre José María Ru 
bio. 
E n San Mill&n continúa la 
novena é Nuestra Soflora d 
Guadalupe; por la tai-do, á las 
•=019 y modia, predicará el pa 
dm D&mnso Puertea. 
En la V. O. T. do San Fran 
cisco (callo do San Buenaven 
tura) , continúa novena á Ir 
ImproRión do las Llagas do San 
Francisco, y será orador, por 
la tarde, á las cinco, D. San-
dalto do la Sota. 
La misa y oficio son d. 
la Exaltación de la Santr 
Cruz. 
Vi: i t i rio la Cr>rte do María 
Nnosdn ScBón dol Destierro 
•n San Martín ó de los Arqui-
tectos on San Sebastián. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Ignacio do Lo 
yola. 
Parroquia de San José. 
DM Real, Ilustro y Primitiva 
Archioofradía de Indignos Es-
clavos del Santísimo Cristo del 
Deítnmpam, celebra hoy 14 "a 
festividad Je la Exaltación de 
la Santa Ciur, cou misa can-
tada á las diez de su mañana 
> sermón, qno predicará el so-
fior D. Manuel Uriho Gonzá-
loí, lorminánddfio con la re'-or 
va del Santísimo Sacramento 
(E»tc periódico M publica con 
censura ecJotiáitica.) 1 
Omnibus á las estaciones 
Por uuiervioio pan nna sola familia y un solo domloiMo, 
hasta ••¡•paraonaH y 1<Í>> kilogramoi do «quipaje, á Isa eila-
cionoa d«l liorle y Mediodía 6 vicevuraa, iros po^taa. 
Tnleroaa á loa quo viajan no oonfnndir el despacho que tie-
ne ostibleoido esta Casa en 1J oal la do Alcalá, núm. 18, 8r. Oa-
rrouste, con el despacho de las Compaüíus, poi oníontrarse 
grandes rentajaa en el aorviclo. 
A v i s o s : A l c a l á . 1S.—Teléfono 3.2S3. 
"LA CAMPAÑA D E L R I F " 
POR 
F E R N A N D O D E U R Q t U I J O 
("CURRO VARGAS") 
Esta obra, á la que loa actuales acon-
tecimioutos dol Imix^río marroquí prestan 
indudable actualidad, so vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, . 
n z m z : al precio de TRES pesetas 
\ Doíiiínguez, Pza. Matate, 8, 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ C H O C O L A T E S ^ 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A J 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
" E L F I L Ó S O F O R A S C I O 
66 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal do conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n t a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
CARRERAS MILITARES 
A C A D E M I A 
E L N O R T E 
ARENAL, Í 5 , M A D R I D 
Esta casa, en 14 años que lleva de exis-
tnucia, ha ingresado todos los años el 80 
por 100 de los alumnos presentados como 
mínimun, resultado debido al método in-
dividualista en ella seguido con todo r i -
gor. Excelente i n t e r n a r h estudio en la Aca-
demia para los externos vigilado por un 
profesor. Interesa mucho á todos los pa-
dres conocer las condiciones de esta casa. 
So facilitan reglamentos y detalles á to-
das horas; profesorado competentísimo, 
compuesto de Jefes éta B. ¡U., Artillería 6 
Infantería; todos han sido profesores en 
las Academias de sus Armas ó Cuerpos. 
J u é í i D a i r r a f t i é H l p © 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o de l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s ¡ t a E l a n a s 
I T A L I A y la L I G U R E E 3 R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancolaclón ó variación) FAR£ SANTOS V BUENOS fURES 
E l paquete postal 
BOLOGIM A CcJobie h é l i c e ^ 
de la (bmpañ ía cltalia» so espera en Gibrnltar el día 17 de Septiembre y saldrá el mismo día. 
E l paquete postal 
G A R I B A L D I Cdoble h é l i c e ^ 
perteneciente á la cLigure Brasiliana» so esj^era en Gibraltar ol día 21 de Septiembre y sal-
drá el mismo día. 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 pías. 
E s t o s p a q u e t e s no intr ier len e n la t r a v e s í a m á s que de 02 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carno fresca y vino todo ol viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
so contestará en el mismo día de su recibo. 
Pan carga, pasaje ó más informes, m i m á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
LUtaaraoa lo aten-
eión sobre ost« nutro 
reloj, quesefuramen-
te será «procisdo por 
todos los que sus oeu-
Eaciones lea exige sa-er la hora Aja de n» 
obe, lo oual sn consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reonrrir 
H carillas, ote. 
Esto nueroroloi tie-




IMI descubierta hace 
algunos años j que 
hojralo20 millones 
elki io aproximadn-
mento, y después de' 
muchos esfuerzos y 
(rabijos se h i podido! 
conseguir aplicarlo,! 
en intima cantidid,! 
sobre Ins hor^s y ma-
nillas, que permiten! 
T" A W P A S T T n f l vor perfectamente las] £ J ^ D i ± n . i 3 J L Í \ s U hoe^ (,e nochQ yerj 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
mente una mararilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata c»n máquina extra de áncora, 13 ru-
bíes, decoración artística ó mate 4 0 
En 5) G y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
¡Se mandan por correo certificados con aumento üe 1,50 ptas 
L 
X FOLLETOS = 
E L 
u e s t a i H X O V K U A D ; 
e C B E O m S TitLEBES del OSGUllOí 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
= 
Trabajos de remien^ 
do, desde ios más ba-
ratos á los más lujo-
sos. ^ Grandes edlcio-
nes, * Las más mo-
dernas máquinas de 
imprimir, planas y ro-
gativas. * Los últimos 
modelos de linoN-
pyas, encuademación 
y estereotipia. « * 
9 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M A S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
F E C C I Ó N Q U E - „ 
1 
Oonsa^rath) á honra de NUESTfii SEÑORA DEL R03ARI0 
Compuesto por el P . HELIOOORO GIL i I Un tumo en lü.0, en tela, p r e o i o i 1,00 
Y C A R T A G E N A , d e l a C." do J e a ú s . 11 p t a s . Por correo certificado: 0 ,25 m á s . 
3 D B " V E I S T T . A . : 
En la librería católica de GREGORIO DEL AMO, Paz, 6.-MADRID 
llBiiiicios: IOS ÍÉIESES. Conde de íoiiiíinoiies. 1 y 9 . -
I n g e n i e m o s B n d u s t r i a i e s 
Prepiracióu por Inguuíeros Industrialtts. Academia Nieto, 
Jfioonietrczo, 64. 
OBRAS QUE SE V^DEN 
K i o s c o d e £ 1 D E B A T E 
Potiotas. 
Discursos pronunciados en la vola-
da de D. M. Manéndez y PclayO. 1 
cLas Antiguas Cortos y El Mo-
derno Parlamento», por M. de 
Bofarull 3 
cCuriosidades de O. Limk». . . . 3 
«Los Trapenses», por Elpidio de 
Mier 6 
«La Revelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 2 
cCantos á l a Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 1 
«La Trata de R l a n c a a » por Manuel 
de Cosió 2 
«La Autenticidad del «láurigui» por 
el Marqués de Oamarasa . . . » 
«La Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-





Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrader, 
José Manzanera remite i provincias y extranjer» billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
í k u i i r i s i l t P 11 P PrePar"fción por Ingenieros 
ftyUUalllC U , I . Acad.» Nieto, Jaoomoírezo, 6Í 
L a E d i t o r i a l V i z c a í n a = 
P A D R E C I R E R A 
l a p y l s l ó i f i ie i l í e m p o : E 
ío m es g lo m s g t f " 
1 , 8 . - B I L 6 Í I 0 




Anuncios: E . Corfés Jacomeíre^o, 50. 
Este título sugestivo, eorrespon-
do á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padro 
Cirera, da á conocer oosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios do investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortora) 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL CEBATE, 
al precio de UNA peset 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T 0 L I C 0 DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 16). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un contable, ordiuiamas, 
portoro*, tchmifíours», un civ 
jista y nn guarncmlur do au-
tomóviles. 
Se necesita. 
ün bnon oficial, qno truhujo 
on kidü claso do instaliiciouos 
oléctricaa. 
Inútil i)roeentpr8c sin biums 
aptitudos partí el tmbnjo. 
Se rec iben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este d ia -
r i o , has ta las dos de 
l a madrugada . 
A G E N C I A 
D E A N U N C I O S 
ae reolbrn para loa porlódicoB 
anuncios, reolnmos, nottoiag 
y ejquoing de dofuncidn j ani-
versario, á preoioa muy ro-
duoidoa. 
MONTERA, 19, PBAL. 




CÓMICO. — A las 6 y l [ r - E l 
refajo amarillo (2 actos, d )-
Lie). — A laa 10 y 3|i .— La 
roina del Albaio.n (i actos, 
doblo). 
CSEHVANTB3.—A laa 10,-Zni 
zamora.—A las 11.—Cnnjidu 
do c .i.u (3 actos, doble;. 
B E N A V O m - D e 6 á 1» y 
— Btoaión continua de 
cinematógrafo. — Todos loa 
días estreno!. 
COLISEO IMPERIAL-(Con 
oepcióa Jerónima, B).—D(» 
grind^e secciones de pelícu-
las da 6 1|3 < N H'¿ y de 0 l|a 
á 12 \ i¿. Ultim is norudadei 
dolaHprincipales niaruag da 
Europa y Amcr.c i. Todos lol 
días ciraniode programa. 
FRONTON CENTRAL.-A la» 4 
y 1(2.—Primer partido, á 51 
tan toa.— laidoro y Oarcli 
(rojos), contra Uñtnn y Oue 
rr i la (naulos). — Segundo, á 
Í0 lantog.—Alfonso y Amoro-
rolo (rojo»), ooQtN Egozoué 
y Oharrojlde (axuleg). 
Folletín de K L . B E B A T E (132) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D S C K E N S 
Y cu diciendo esto, el recién casado 
aplicó nn ruidoso beso en la mejilla de 
espida, intentando aplicar otro en la 
otra mejilla de Fanny, (jne hubo de ara-
ar.;'lo, luchando y defendiéndose de tan 
dulce violencia con todo el valor ñv otra 
Lucrecia. vSólo al llegar á la Cabe/a del 
Sanaceno pudo salir vencedor de tan pú-
dica resistencia el bueno de John Brow-
die. 
Una vez allí, se retiraron á la habita-
ción f|ue se les destinara, necesitados de 
reposo; después de un viaje tan largo y 
molesto, el sueño era una necesidad. Pe-
ro al modiodía se hallaban ya sentados á 
la mes.i delante de "un suculento almuer-
zo servido por munos del mismo John 
Lrowdie, en un p e q u e ñ o gabinete del 
pr inc ipa l con vistas á todos lados, sobre 
las caballerizas. 
Era de ver entonces á miss FanU}" 
Squcers, desemban'/ada de su castor con 
velo verde y de sus papelillos de los r i -
/,os, rulnrnada en torio su esplendor v i r -
ginal con UU ¿peuccr . una falda Monea 
y m i sombrero de musetina iMm'hnente 
blanea. qoíj su rosa de Damasco a r l i l i c n l 
muy ahiert i . v^ns abundosos Cihe l los , r i -
zados en espesos bucles, no t e m í a n ser 
desarreglados por el viento, y el contorno 
de su sombrero estaba guarnecido de ca-
pullos de rosa, t a m b i é n de Damasco, q « e 
p o d í a u tpmarsc por hijos de la grande. , 
Kra de ver también el amplio c inturón 
.de cinta adamascada, ó de Damasco, que 
tan bien ea^iba con toda aquella familia 
ÚQ rosas y tan perfectamente se ceñía á su 
ficxible talle, sin contar que disimulaba 
por detrás con un arte bastant- ingenioso 
el defeelo- del spencer, desgraciadamente 
algo corto. 
E r a menesler ver todo esto y a d e m á s 
sus bra/.aletes dr coral, cuyas cuentas al-
go escasas dejaban ver al<ío m á s de lo 
afcostumbrado el cordón negro en que es-
taban ensartadas; y el collar de lo mismo 
qUP. colgaba á su pecho un corazón de 
comerinn, embleaiia de sus afeccionesi' 
Wrdaderamente, al contemplar toda& 
estas seducciones mudas pero expresivas, 
todas estas apelaciones secretas á los m á s 
ppobs sentinnentos de nuestra naturaley-a, 
había con qué derretir los hielos de la 
edad y con qué pegar fuego al corazón de 
la juventud. 
K l mozo que servía no fue insensible á 
lauta iK-lleza reunida; aunque mozo, se 
permitía tener sensibilidad y pasiones co-
mo cualquiera otro, y miró á miss Fannv 
vSmeers con t a o t a turbación, que m á s de 
una vez hubo de servirle un plato sucio 
por uno limpio. 
—¿vSabéis, mozo, si está aquí p a p á ? — 
le preguntó con toda su dignidad miss 
Fanny . 
— ¿ C ó m o , señor i l i? 
^Miss Fanny rep i t i ó la iv. ' .nnta con do-
ble d ignidad, nnnnno b a b i é r . d o b cchrido 
toda, ya , no podía l ó g i c a m e n t e doblarla 
como no fuera coi) cierto enojo. 
—¿F.q.a c t á aquí? " ' " 
— I Dói ul c, ae ñ o r i l a ? — p r e g u « 'ó 
vez el mozo. 
— A q u í , en la , fonda. 
V\ mozo se e n c o g i ó de hombros m 
á uno y otro lado 
— P a p á , M. Wackford Sqiiecrs. 
*—i Ahí M. Wackford Squcers, 
su 
'ando 
— ¿ E s t á en su habitación? 
— Y o , señori ta ,—contestó el mozo,— 
no lie oído decir que se hospede aquí nadie 
con ese nombre. 
— j Cómo ! Imposibk'. 
—Acaso esté allá abajo en el café: voy 
á averiguarlo. 
He aquí una ocurrencia graciosa. F a n -
ny no había hablado de otra cosa en todo 
el camino, que del recibimiento y trato que 
tendrían al llegar á aquella fonda por los 
| respetos debidos al nombre de su padre, 
ÍM. Wackford vSquecrs; v luego viencm á 
decir con toda esa indiferencia que no se 
! sabía siquiera si había alguien en la fon-
da que se llamara M. Wackford Squcers. 
— E s indigno que se hable así de papá 
como de un cualquiera,—dijo Fanny en 
¡un arranque de justa indignación. 
I —Bien, averigúalo, chico,—dijo John 
j Hrowdie;—pero tráenos al mismo tiempo 
otro pastel de pichones, y así matarás dos 
pájaros de un tiro. 
Luego que el mozo fué á su mandado, 
i repuso el recién casado mirando el plato 
| y a vacío: 
—¡ Qué animal! ¡ Pues no llama á esto 
un pastel! Tres pichoncillos con un poco 
de relleno y una costra tan ligera, que 
cuando se tiene en la boca, no se sabe si 
está todav ía fuera ó dentro. ¡ M i l diablos! 
De ese modo muchos pasteles necesita un 
hombre para desayunarse. 
Tas .do un breve intervalo,, que John 
a p r o v e c h ó para decir dos palabras ni ja-
m ó n y cuatro á una botella, vo lv ió el mozo 
con el pastel y la noticia de que M . Squcers 
mo se hospedaba en la fonda, pero que iba 
á eálfl todos los d í a s , y que tan pronto como, 
M presentara se le da r í a el reculo de 
subir. 
Dicho esto se retiró, pero apenas había 
SaTfáó de la estancia, cuando vo lv ió otra 
vez ( í t i iando A M . Wackford cu persona 
y su d ignís imo heredera 
— ¡ P a r d i e z ! ¿Quién había de esperar 
esto?—dijo el preceptor, después de salu-
dar á los ex traños y recibir de su hija al-
gunas noticias de su casa. 
—Os causa sorpresa verme aquí, p a p á , — 
contestó la Fanny con tono de desi)eclio;— 
pero es que Matilde Price, como veis, ha 
concluido por casarse. 
— Y yo ,—añad ió el novio dando un ata-
que al pastel,—>D me he venido derecho 
á l^ondres, ya lo véis , señor maestro, á 
Londres. 
—Es la moda corriente; todos los jóve-
nes que se-casan hacen ahora un viaje, sin 
cuidarse del gasto ni de nada m á s oue de 
divertirse. Y sin embargo ,—añadió el pre-
ceptor moral izando,—¿cuánto m á s val-
dría guardar esc dinero para la educac ión 
intuía de a lgún hijo, porque los hijos vie-
neu y la edad de ponerlos en a lgún csla-
blecimienlo de educación llega, f . . . 
—¿Queré i s tomar un bocado?—pregun-
tó John interumpiéndole . 
—Gracias por mi parte, — contestó 
Squcers;—pero si queréis dejar que el niño 
tome una tajada, os lo agradeceré. No , 
no ha menester tenedor; comerá con los 
dedos, pues de otro modo el mozo le haría 
M I . II el cubierto, y no hay necesidad de 
e.-.o. bastante Jíanan va en los paúteles 
por ejemplo. Y tÜL niao, cuando oigas su-
bir al mo/.o, méte te eso en el bolsillo, v 
ponte en la venfana como mirando el p d-
saje. ¿Me has Entendido? 
— i Uh I n o l o n g á f i i ciudad' 
yo lo que he. de -hacer. 
• ' — Y bien^—r_au'.-o . ; 
hacia su h/ja;--n;hrTrj te loe 
ya es tieir.po de ello, hi4 
^—¡ O h !—exclamó Fauny con cierto des-
d é n ; ^ no tengo prisa. 
• ¿De verás, F a n n y l e preguntó Ma-
tilde con bnstaíñe Tiraliciá. 
—Sí j T i l d a , — c o n t e s t ó wiss Saucers mo-
papá; ya aé 
VOlVK 




viendo la cabeza con e n e r g í a , — y o puedo 
esperar. 
—Me parece que eso es también lo que 
hacen los amantes,—repuso Matilde. 
— Y o , T i lda , bien lo sabes, no los 
atraigo. 
— L o sé muy bien; respecto de eso di-
ces la verdad; puedo asegurarlo. 
E l tono de sarcasmo con que fué» di-
cha esta réplica por la sagaz iVa'-'lde, 
hubiera provocado una sátira ofensiva 
por parte de Fanny , c u y ó carácter na-
lur. l ímenle irascible y agriado aún i>or 
la fatiga .y molestias del v iaje, se irrita-
ba al solo recuerdo del mal éx i to de sus 
prekaisioaes sobre John Browdie; cnt? 
sátira hubiera traído otras muchas, que 
Dios salíc adónde hubieran ido i parar, 
si por fortuna, y gracias á M. Sque r . . 
la conversación no hubiera mudado de 
asunto repen fin amenté . 
— ¿ A que no acer tá i s ,—preguntó en 
este crítico momento el p m eptoi, -
apuesto cualquier cosa á (pie no acer-
táis quién ha caído p<*r fin en mis ga-
rras? 
— ¿ S e r á por ventnra m i s l c r . . . ? — s e 
apresuró á decir Fanny con cierto albo-, 
roro. 
Pero no pudo, no tuvo fuerzas para 
uomhrarlo. 
Matilde vino en su ayuda, y conc luyó 
• írase. 
—¿Mistcr Nicklebv? 
—Nf>, —eoMes tó el preceptor con dcs-
peeluv--.no es esc malvado; pero es el 
iim-pv-ro dr>s, es su cómpl i ce . 
— ¿ S m i k e tal vez? 
—>F1 miiauo. 
— i A h ! 
Y F a n n y f n í i ó las palmas á tan fausta' 
nueva, c o n alegría natural de quien en-
cuentra al fm un liennano pen ' i do 
— E l n n s m o — r < ¥ ' / i ó ^ q u e u . c ,,1 aire] 
de triunfo;—le hemos cazado Wackford 
y yo. 
— i Cómo !—exc lamó John retirando su 
plato bruscameiUe. 
Pero se reprimió en el mismo instan-
te, por no hacerse sospechoso al verdu-
go de los niños, y añadió: 
—Me alegro mucho. E s un pío no es<> 
Sinike. ¿Conque lo habéis e a/ado r1 ¿V 
dónde le tenéis preso como merece el 
gran picaro? 
— E n m i alojamiento mismo,—contes-
tó Squcers ingenuamente;—le tengo bin 
asegurado debajo de llave, en un fepo* 
sonto interior del segundo piso, m u y á 
f r o p ó s i t o para cnlal>o/,o. 
John r o m p i ó á rc i r ruidf*>ameutr e uno 
celebrando una ocurrencia graciosa, lo 
que lio dejó de halagar al luioe de Ifc 
hazaña, y m á s cuando el mismo John 
a ñ a d i ó s in dejar de r e í r : 
— E n Unía Inglaterra no hay un hom-
bre semejante. Mira (pie haber cazado 
al picaro Smike y tenerle bien asegura-
dlo en tnt mismo alojaniienlo, es un triun-
ío completo. Venga esa mano, SJUCU 
maestro. 
—¡ Pardiez ! — e x c l a m ó Squcers vaci-
lando en su asiento al manotón qm e'. 
robusto mozo del Yorkshire le d ió cu el 
pecho celebrando su triunfo, AcfcpÚéé d' 
PÜTOrte b -Hio crujir los dedo., cnlre los 
suyos, amistosamente siempre.--No seáis, 
amigo mío , tan enérg ico en lu expresión 
«c vuestros afectos. Vuestra intención 
no ha sido b a - T i n c daño, bien lo reco-





Kn fin, ¿qué Ctecíá 
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